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profesori, institutori, învăţători, educatoare / coord. Elena Joiţa; Vali 
Ilie, Mihaela Vlad, Ecaterina Frăsineanu. – Craiova : Arves, 2003. - 450 
p. : tab. ; 23 cm. 
ISBN 973-7958-03-9 : 30,00 
III 21.133                                                                                                37 
 
37. POPA, Iulius. Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălti (1945 
– 2005) / Iulius Popa. - Chisinau : Grupul Editorial “Litera”, 2005 .- 392 
p. : il. part. col , reprod. ; 24 cm. 
      ISBN 9975-74-923-2 : 15,00  
III 20.861                                                         378(478Bălţi)"1945/2005"   
                                                       
38. PSIHOPEDAGOGIE pentru examanele de definitivare şi grade 
didactice : curs elaborat în tehnologia învăţământului deschis la 
distanţă / Bogdan Bălan, Ştefan Boncu, Andrei Cosmovici....;  coord. 
Constantin Cucoş. – Iaşi : Polirom, 2005. – 316 p. : tab. ; 24 cm. – 
(Ştiinţele educaţiei : structuri, conţinuturi, tehnici). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-683-213-9 : 26,95         
III 21.129                                                                                                37 
 
39. UNIVERSITĂŢILE  româneşti : laboratoare de cercetare / 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul Superior. - Bucureşti : Politehnica Press, 
2006. - 496 p. : foto col., fig., tab. ; 30 cm. 
      ISBN(10) 973-7838-21-1 
      ISBN(13) 978-973-7838-21-6 : 300,00  
IV 20.230 (Disc.T.P.C.F.)                                                                    378 
  
40. WHITE Book of Scientific Research in the Romanian 
Universities / Ministry of Education and Research, National University 
Research Council. - Bucharest : Politehnica Press Publishing House, 
2005. - 380 p. : foto. col. ; 30 cm. 
      ISBN 973-7838-10-6 : 300,00  
IV 20.229 (Disc. T.P.C.F.)                                                                     37  






5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE 
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător 
 
41. COSTACHE, Cristina; MODROGAN, Cristina. Ecotoxicologie 
şi evaluarea riscului / Cristina Costache, Cristina Modrogan. – 
Bucureşti : Agir, 2006. – 195 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Inginerie- Mediu). 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-720-073-X : 14,50 
III 21.298- III 21.301                                                                   504: 615 
 
42. GAVRILAŞ, Angela ; DOLIŞ, Marius. Ecologie şi protecţia 
mediului / Angela Gavrilaş, Marius Doliş. - Iaşi : Alfa, 2006. - 143 p. : 
fig. ; 24 cm.  
      Bibliogr.  
      ISBN(10)  973-8953-15-4 : 21,00  
      ISBN(13) 978-973-8953-15-4 
III 21.020- III 21.022                                                                    502/504 
C 53.751- C 53.754                                                                                  
III 21.377 (Disc.TPCF) 
 
43. LĂZĂROIU, Gheorghe. Dispersia particulelor poluante / 
Gheorghe Lăzăroiu. – Bucureşti : Agir, 2006. – 307 p. : fig., tab. ; 25 
cm. – (Inginerie- Mediu). 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-720-108-6 : 19,70 
III 21.282                                                                                              504  
III 21.375 (Disc.TPCF) 
                                                  
44. LĂZĂROIU, Gheorghe. Soluţii moderne de depoluare a aerului / 
Gheorghe Lăzăroiu. – Bucureşti : Agir, 2006. – 218 p. : fig., tab. ; 25 
cm. – ( Inginerie- Mediu). 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-720-053-5 : 16,00 
III 21.263- III 21.266                                                                            504 
III 21.376 (Disc.TPCF) 
 
45. MĂCIUCĂ, Anca. Îndrumar teoratic şi practic de ecologie 
generală şi aplicată / Anca Măciucă. – Ed. a 2-a revizuită şi adăugită. – 
Suceava : Editura Universităţii “ Ştefan cel Mare”, 2006. – 298 p. : fig., 
tab. ; 21 cm. 
 19 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-666-204-7 : 30,00 
III 20.944                                                                                       502/504 
 
46. MEDIU, resurse, dezvoltare durabilă / Viorel Pop, Florin 
Dumescu, Vasile Hotea, Gheorghe Vatca. – Baia Mare : Editura 
Universităţii de Nord, 2006. – 386 p. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-1729-00-3; 978-973-1729-00-8 : 30,00 
III 21.003- III 21.005                                                                      504:65 
       
47. MIRONIUC, Marilena. Analiza sistemelor de management 
ambiant : Regulamentul EMAS  şi Normele din familia ISO 14000 / 
Marilena Mironiuc. - Iaşi : Politehnium, 2005. - 170 p. : tab. ; 21 cm. 
      Anexe. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-621-121-5 : 25,00  
II 65.834-II 65.835                                                                          504:65 
 
48. ORBECI, Cristina ; TURTOI, Dumitru. Chimia mediului / 
Cristina Orbeci; Dumitru Turtoi. – Bucureşti : Agir, 2006. – 125 p. : 
fig., tab. ; 24 cm. – (Inginerie – Mediu). 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-720-067-5 : 10,20 
III 21.378 (Disc.TPCF)                                                                  504: 54   
      
49. ŢUŢUIANU, Ovidiu. Evaluarea şi raportarea performanţei de 
mediu – indicatori de mediu / Ovidiu Ţuţuianu. – Bucureşti : Agir, 
2006. – 360 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Anexe. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-720-036-5 : 45,00 




50. ALDEA, Florica. Matematici aplicae în ştiinţe agricole şi silvice / 
Florica Aldea. - Cluj- Napoca: Risoprint, 2006. – 375 p. : fig., tab. ; 24 
cm. 
      Bibliogr.  
 20 
      ISBN 973-751-150-6 : 30,00 




51. MEDVEŢKI, Viorel. Enciclopedia vitaminelor şi a substanţelor 
minerale / ed. Viorel Medveţki ; trad. din lb.rusă Anatol Tofan. – 
Bucureşti : Rovimed Publishers, 2002. – 372 p. ; 27 cm. – ( 
Enciclopediile Sănătăţii ). 
      Index. 
      ISBN 973-85-473-0-X: 32,70 
IV 20.139, IV 20.246 (Disc. T.P.C.F)                                             577.16  
                                                             
58 Botanică 
 
52. PÂRVU, Constantin. Universul plantelor / prof. dr. Constantin 
Pârvu. – Ed. a 4-a rev. şi compl.- Bucureşti : Editura ASAB, 2006. – 
1038 p. : fig., tab., [64]p. pl. color ; 25 cm. 
      Bibliogr.  
      Index. 
      ISBN 973-7725-10-7 : 88,00 
III 20.785- III 20.786, III 20.849 (Disc. Furaje) 
III 21.242 (Disc.Fitotehnie)                                                                    58 
 
581.1 Fiziologia plantelor 
 
53. GRUDNICKI, Margareta. Fiziologia plantelor lemnoase / 
Margareta Grudnicki. – Suceava : Editura Universităţii Suceava, 2006. – 
257 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN (10) 973-666-199-7 
      ISBN (13) 978-973-666-199-0 : 13,30 
III 21.089- III 21.090                                                                         581.1 
 
54. JITĂREANU, Carmen Doina. Fiziologia plantelor / Carmen 
Doina Jităreanu. – Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2007. – 500 p. : 
fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 978-973-7921-89-5 : 50,00 
III 21.010- II 21.012 
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C 53.769- C 53.878                                                                           581.1 
 
55. TOMA, Liana Doina ; JITĂREANU, Carmen Doina. Fiziologie 
vegetală / Liana Doina Toma, Carmen Doina Jităreanu. –Ed. a 2-a 
revăzută. – Iaşi : Editura “Ion Ionescu de la Brad”, 2007. – 418 p. : fig., 
tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 978-973-147-001-6 : 14,00 
III 21.119- III 21.120 
C 54.062-54.087                                                                                581.1 
 




56. HAGIU, Bogdan Alexandru. Diafragmul-dezvoltare 
filoontogenetică şi morfofuncţionalitate / Bogdan Alexandru Hagiu. – 
Iaşi : Pim, 2006. – 150 p. ; 21 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-716-432-6 : 18,00 




57. HAGIU, Bogdan Alexandru. Fiziologie-metabolism şi motricitate / 
Bogdan Alexandru Hagiu. – Iaşi : Pim, 2006. – 140 p. : fig., tab. ; 24 
cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-716-457-1 : 25,00 
III 20.962- III 20.964                                                                            612 
 
614 Sănătate şi igienă publică 
614.3 Inspecţie şi supraveghere sanitară 
 
58. BRĂDĂŢAN, Gheorghe. Siguranţa alimentelor / dr. Gheorghe 
Brădăţan. – Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2007. – 310 p. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-7921-91-7 : 35,00 
III 20.992-20.994, C 53.730-53.750                                        619:: 614.3 
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59. NICOLESCU, Dorina. Alimente-alimentaţie-siguranţa 
consumatorului / conf. Dr. Dorina Nicolescu . – Bucureşti : Agir, 2006. 
– 141 p. : tab. ; 24 cm. – (Siguranţa consumatorului). 
      Anexe.  
      Bibliogr.  
      ISBN 973-720-097-7 : 14,00 
III 21.055- III 21.059                                                             631.2: 614.3 
 
614.8 Protecţia muncii 
 
60. ROMÂNIA. [Legislaţie].Protecţia muncii : culegere de acte 
normative după documente oficiale : actualizată la 17.05.2007. – 
Bucureşti : Meteor Press, 2007. – 416 p. : tab. ; 21 cm. 
      ISBN 978-973-728-212-5 : 20,00 
II 65.974- 65.976                                                              614.8(498)(094) 
 
61. ROMÂNIA.[Legislaţie]. Protecţia muncii : securitatea şi sănătatea 
în muncă; utilizarea echipamentelor de muncă;  reglementări speciale 
pentru activităţi particulare. – Bucureşti : Tribuna Economică, 2007. – 
204 p. ; 24 cm. – ( Noutăţi economico- legislative). 
      ISBN 978-973-688-053-7 : 39,00 
III 21.267- 21.268                                                            614.8(498)(094) 
 
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie 
 
62. ELEMENTE de standardizare în micologie şi micotoxicologie / 
I. Coman, Maria Constantinescu, L. Miron, Mihaela Gogu. – Iaşi : 
Performantica, 2007. – 233 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 978-973-730-401-8 : 18,03 RON       
III 21.452- III 21.454 
C 54.633- C 54.657                                                          615.918: 582.28 
 
63. 1000 de plante medicinale / trad. Creţu Claudiu ; consultant 
ştiinţific Isabela Marian. – Oradea : Aquila’ 93, 2007. – 336 p. : il color 
; 31 cm. 
      Index. 
      ISBN 978-973-714-159-0 : 115,00 
V15.736 (Disc. TPCF)                                                                  615.332 
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64. AGENDĂ medicală 2007 / Cornel Chiriţă. – Ediţie de buzunar. – 
Bucureşti : Editura Medicală, 2007. - 808 p. ; 20 cm + CD. 
      ISBN  978-973-39-0609-4 : 87,20 
II 65.936                                                                                               615 
 
65. MEDEX 2007 : medicamente explicate / dr. Marius Neagu, dr. 
Marius Samoilă, dr. Laviniu Anghel. - Bucureşti : Medicart, 2007. - 
1094 p. : tab. ; 20 cm. + CD.  
      ISBN 973-86612-3-4 : 60,00  
II 65.871                                                                                               615 
 
66. MILICĂ, Constantin. Tratamente naturiste în serviciu sănătăţii / 
prof. univ. dr. Constantin Milică. – Iaşi : Trinitas, 2007. – 303 p. : [16] 
pl. color ; 23 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 978-973-7834-58-4 : 25,00 
III 20.989- III 20.991, III 21.081- III 21.083, 
III 21.146 (Disc. T.P.C.F)                                                             615.323 
 
619 Medicină veterinară 
619::611 Anatomie veterinară. Embriologie. Histologie. 
Biologie celulară 
 
67. BIOLOGIE celulară animală / Vasile Teuşan, Doina Leonte, 
Răzvan Mihail Radu Rusu, Anca Teuşan. – Iaşi : Alfa, 2007. - 195 p. : 
fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 978-973-8941-3: 33,00       
III 21.410- III 21.412                                                            619::611.018 
 
68. COTEA, Corneliu V. ; COTEA, Iustin C. Atlas of Histology / 
Corneliu V. Cotea, Iustin C. Cotea. - Iaşi : Editura Tehnopress, 2006. - 
139 p. : fig. col. ; 29 cm.  
      Index.            
      ISBN 973-702-206-8 : 150,00  
IV 20.211-III 20.220                                                             619::611.018 
 
69. COTEA, Corneliu V. Biologie celulară; Embriologie generală; 
Histologie generală / Corneliu V. Cotea. – Ediţia a 2-a. – Iaşi : 
Tehnopress, 2004. – 409 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
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      Bibliogr.  
      ISBN 973-8048-58-3 : 45,00 
III 20.925-20.929 
C 53.972-54-046                                                               619:: 611.018.3  
      
70. COTEA, Corneliu V. Histologie specială / Corneliu V. Cotea. – 
Iaşi : Tehnopress, 2003. – 498 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8377-10-2 : 60,00 
III 20.930- III 20.934 
C 53.900- C 53.971                                                               619::611.018 
 
71. COŢOFAN, Vasile ; HRIŢCU, Valentina. Anatomia animalelor 
domestice / Vasile Coţofan, Valentina Hriţcu. – Timişoara : Orizonturi 
Universitare 
      Vol. II : Organologie. - 2007. – 476 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 978-973-638-325-0 : 67,00 
III 19.887- III 19.893,  
III 19.604- III 19.606                                                                   619::611 
                                                                            
72. PĂSĂRIN, Benone ; STAN, Traian. Reproducerea peştilor : 
repere anatomofiziologice şi de embriogeneză. – Iaşi : Karro, 2004. – 
190 p. : fig., tab. ; 21 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 978-973-7921-87-1  
II 66.001- II 66.002 
C 54.601- C 54.615                                                               619::611.013 
 
73. SPĂTARU, Constantin ; SPĂTARU, Mihaela- Claudia. Manual 
practic de anatomie veterinară : aparatul locomotor / Constantin 
Spătaru, Mihaela- Claudia Spătaru. – Iaşi : Tehnopress, 2004. – 230 p. : 
fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-702-026-X : 28,00 
III 21.404- III 21.406 
C 54.407- C 54.433                                                                   619::611.7   




619::616 Patologie veterinară. Medicină clinică 
 
74. COSOROABĂ, Iustin. Zoonoze parazitare / Iustin Cosoroabă. – 
Timişoara : First : Artpress, 2005. – 376 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr. 
      Index. 
      ISBN (Editura First) 973-86219-2-5 
      ISBN (Editura Artpress) 973-7836-44-8 : 75,00 
III 21.312- III 21.313                                                              619::616.99 
 
75. PARAZITOLOGIE şi boli parazitare / Gheorghe Dărăbuş, Ion 
Oprescu, Sorin Morariu, Narcisa Mederle. – Timişoara : Mirton, 2006. – 
808 p. : tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 973-52-0035-X 
      ISBN 978-973-52-0035-0 : 85,00       
III 21.314- III 21.315                                                              619::616.99 
 
76. PAUL, Ioan. Probleme de patologie generală / prof. dr. dr. Ioan 
H.C. Ioan Paul. – Iaşi : Pim, 2007. – 179 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 978-973-716-662-3 : 15,00 
III 21.138- III 21.139                                                                            619 
 
77. PRELAUD, Pascal. Bolile alergice ale câinilor de rasă / Pascal 
Prelaud ; trad. Ligia Şendrea. - Bucuresti : M.A.S.T. , 1999. - 288 p. : 
foto col., fig., tab. ; 20 cm.  
      Bibliogr. după cap. 
      ISBN 973-8011-11-6 : 8,00 
II 65.868                                                                                    619::636.7 
 
78. SĂVUŢĂ, Gheorghe. Epidemiologie veterinară generală / 
Gheorghe Săvuţă. – Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2001. – 135 p. 
: fig., tab. ; 21 cm. 
      Bibliogr.  
      Anexă  
      ISBN 973-8014-40-9 : 15,00 
II 65.883 
C 53.757- C 53.763                                                          619::616-036.22 
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79. VULPE, Vasile. Ghid de parazitoze la peşti dulcicoli / Vasile 
Vulpe. – Iaşi : Stef, 2006. – 152 p. ; 20 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8961-57-2 : 15,00 
II 65.840-65.841 
C 53.545- 53.559                                                                     619::616.99 
 
  
80. VULPE, Vasile. Parasites and parasitosis at the fresh-water fishes 
= Paraziţi şi parazitoze ale peştilor dulcicoli / Vasile Vulpe. – Iaşi : 
Editura Stef, 2007. – 241 p.: fig., tab.; 24 cm. – (Stef Academic). 
     Bibliogr. 
     Text în lb. engleză şi română 
     ISBN 978-973-1809-10-6 : 57,18 RON 
III 21.439- III 21.441 
C 54.552- C 54.570                                                                 619::616.99 
                             
81. VULPE, Vasile. Semiologie medicală veterinară : semiologie 
specială / Vasile Vulpe. – Iaşi : Stef, 2006. – 236 p. : fig., tab. ; 24 cm. – 
( Stef Academic). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8961-01-7 : 25,00 
III 21.060- III 21.062  
C 53.879-C 53.893                                                                               619 
 
619::617 Chirurgie veterinară 
 
82. CIOBANU, Stelian. Plăgile la animale / Ciobanu Stelian. – Iaşi : 
Editura Ion Ionescu de la Brad, 2004. – 191 p. ; 21 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-7921-41-0 : 15,00 
II65.970- II 65.973                                                                       619::617 
 
83. ENACHE, Traian ; BURTAN, Ioan. Principii şi proceduri 
terapeutice în urgenţe veterinare / Traian Enache, Ioan Burtan. – 
Bucureşti : Alcris M94, 2007. – 296 p., [12] p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 978-973-580-302-5 : 90,00 
III21.292- III 21.295                                                                    619::617 
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62 Inginerie. Tehnică în general 
 
84. RĂDUCANU, Marian ; MOTOUNU, Daniel ; PĂCURAR, 
Alexandru. Operator RSVTI : o nouă ocupaţie / Marian Răducanu, 
Daniel Motounu, Alexandru Păcurar. – Bucureşti : Libripress, 2007. – 
317 p., [20] p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-9080-35-9: 150,00 
III 20.986 (Sv. Tehnic)                                                                           62   
 
621 Construcţia de maşini. Electrotehnică 
 
85. BATOG, Ionel. Elevatoare vibratoare elicoidale : modelare, 
simulare, proiectare / dr. ing. Ionel Batog. - Braşov : Editura 
Universităţii “Transilvania”, 2006. – 166 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-635-400-8 : 25,00 
III20.943                                                                              621.867.001.1 
 
86. SCORŢARU, Petre ; TĂNASE, Alecu. Convertoare electrice cu 
comutaţie soft / Petre Scoţaru, Alecu Tănase. – Braşov : Editura 
Universităţii “Transilvania” Braşov, 2006. – 109 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 9736357252 : 12,00 




87. GHID privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executarea 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii : instalaţii interioare / S.C. 
Consultanţă, Organizare si Cibernetică în Construcţii S.A. - Bucureşti : 
[s.n.], 2003. - 265 p. : tab. ; 21 cm.  
      32,11  
II 65.823                                                                                               624   
88. GHID privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executarea 
lucrărilor de structuri din beton armat / S.C. Consultanţă, Organizare 
si Cibernetică în Construcţii S.A. - Bucureşti : [s.n.], 2003. - 160 p. : 
fig., tab. ; 21 cm.    
      22,94  
II 65.824                                                                                               624   
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89. GHID privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executarea 
lucrărilor de construcţii :structuri din zidărie / S.C. Consultanţă, 
Organizare si Cibernetică în Construcţii S.A. - Bucureşti : [s.n.], 2003. - 
137 p. : fig., tab. ; 21 cm.    
      22,02  
II 65.825                                                                                               624 
 
90. GHID privind răspunderea contractuală pentru asigurarea 
caliăţii lucrărilor de construcţii-montaj / S.C. Consultanţă, 
Organizare si Cibernetică în Construcţii S.A. - Bucureşti : [s.n.], 2004. - 
145 p. : fig., tab. ; 21 cm.  
      15,60  
II 65.822                                                                                               624 
 
91. LEONTE, Corneliu. Elemente de construcţii / Corneliu Leonte. – 
Iaşi : Alfa, 2006. – 131 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8953-06-5 : 18,00 
III 20.948-20.950, C 53.560-53.561                                                     624 
 
628.8 Igienă urbană. Deşeuri 
 
92. APOSTOL, Tiberiu ; MĂRCULESCU, Cosmin. Managementul 
deşeurilor solide / Tiberiu Apostol, Cosmin Mărculescu. – Bucureşti : 
Agir, 2006. – 178 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Gestiunea deşeurilor). 
      Anexe. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-720-060-8 : 13,00 
III 21.273- III 21.274                                                                         628.4 
 
93. PĂUNESCU, Ioan ; PARASCHIV, Gigel. Instalaţii pentru 
reciclarea deşeurilor / Ioan Păunescu, Gigel Paraschiv. – Bucureşti : 
Agir, 2006. – 132 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Gestiunea deşeurilor). 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-720-109-4 : 15,80  








94. AGRICULTURA Uniunii Europene sub impactul politicii 
agricole comune / Zahiu Letiţia (coord.), Dachin Anca, Ion Raluca,… - 
Bucureşti : Ceres, 
2006. – 400 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-40-0751-3 : 25,00 
I. ZAHIU, Letiţia (coord.) ; II. DACHIN, Anca ; III. ION, Raluca.  
III 20.796, III 20.830-III 20.831, III 20.847 (Disc. Furaje) 
III20.976                                                                                                 63 
 
95. BAZGAN, Constantin ; BAZGAN, Olimpia. Judeţul Iaşi : istorie 
şi retrologie agrară : pomicultură şi creşterea animalelor / Constantin 
Bazgan, Olimpia Bazgan. – Iaşi : Terra Nostra  
      Vol. I : 2005. – 410 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      ISBN 973-8432-12-X : 35,00 
III 21.065-21.066                                                                      634.1+636 
III 21.374 (Disc.TPCF) 
 
96. DAVIDESCU, David ; DAVIDESCU, Velicica. Agricultura de 
ieri, de azi, de mâine / David Davidescu, Velicica Davidescu. – 
Bucureşti : Editura Academiei Române, 2006. – 279 p. : fig., tab. ; 24 
cm. 
      ISBN 973-27-1334-8 : 14,00 
III 21.296- III 21.297                                                                              63 
 
97. PERSONALITĂŢI, instituţii şi societăţi în relaţie cu istoria şi  
retrologia agrară a judeţului Bacău / Societatea de Istorie şi 
Retrologie Agrară, Filiala Bacău. – Oneşti : Magic Print, 2007. - 150 p. : 
fig. ; 21 cm. 
      ISBN 978-973-1732-03-9 : 15,00 
II 65.957                                                                                                 63 
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98. SĂLĂŞAN, Cosmin. Consultanţă în agricultură prin grupul de 
rezolvare a problemelor = Agricultural extension through the problem 
solving group / Cosmin Sălăşan. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 
2004. - 246 p. : fig., tab. ; 24 cm.  
      Bibliogr.  
      ISBN 973-638-121-8 : 30,00  
III 20.984                                                                                                63 
99. SIMPOZION NAŢIONAL DE ISTORIE ŞI RETROLOGIE 
AGRARĂ. 22. DEVA, 2006. [Lucrări ale celui de ] Al XXII-lea 
Simpozion Naţional De Istorie şi Retrologie Agrară, Deva, 24-26 
august, 2006 / Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară a României, 
Filiala Hunedoara; Direcţia Judeţeana Rurala Hunedoara – Deva; 
Uniunea Culturală a Rutenilor din România; editor coord. dr. Gheorghe 
Fircyak. – Deva : Cetate Deva, 2006. – 609 p. ; 22 cm. 
      ISBN 973-0-04443-0  
      ISBN 978-973-0-04443-3 : 40 RON 
II 65.958                                                                                63(091)(498) 
 
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor 
 
100. STANCIU, Gheorghe. Mica exploatare rurală : surse ale sporirii 
veniturilor băneşti în exploataţia agricolă familială / Gheorghe Stanciu. 
- Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2006. - 224 p. : tab. ; 21 cm. - (Bios). 
      Anexe.  
      Bibliogr.  
      ISBN(10) 973-7925-97-1 : 10,00  
      ISBN(13) 978-973-7925-97-8 
II 65.873- II 65.877                                                                           631.1 
 
631.3 Maşini agricole 
 
101. NECULĂIASA, Vasile ; DĂNILĂ, Ioan. Maşini agricole de 
recoltat furaje şi cereale / Vasile Neculăiasa, Ioan Dănilă. - Iaşi : 
Editura „Gheorghe Asachi” , 2002. - 383 p. : fig. ; 23 cm. - (Inginerie 
mecanică). 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-8292-76-X : 30,00  
III  20.956                                                                                         631.3 
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102. NECULĂIASA, Vasile ; DĂNILĂ, Ioan. Procese de lucru şi 
maşini agricole de recoltat / prof. univ. dr. ing. Vasile Neculăiasa, prof. 
univ. dr. Ioan Dănilă. - Iaşi : Editura A92, 1995. - 602 p. : fig. ; 24 cm.   
      Bibliogr. după cap.  
      ISBN 973-96138-5-3 : 45,00  
III 20.941-III 20.942                                                                          631.3 
   
103. NECULĂIASA, Vasile. Operaţii şi procese de lucru ale maşinilor 
agricole de recoltat / Prof. univ. dr. ing. Vasile Neculăiasa, 
Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi .- Iaşi : Editura “Gheorghe 
Asachi”, 2002. - 311 p. : fig. , tab. ; 23 cm. - (Inginerie mecanică). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8292-73-3 : 30,00  
III 20.955                                                                                           631.3  
  
104. TEHNOLOGII şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului 
în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă / Gerard 
Jităreanu, Ioan Ţenu, Petru Cojocariu, Nicolae Bria, Iosif Cojocaru. – 
Iaşi : Editura “Ion Ionescu de la Brad”, 2007. – 296 p. : fig., tab. ; 24 
cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 9789737921956 : 13,54  
C 54.047- C 54.061                                                                           631.3 
 
105. ŢENU, Ioan. Maşini pentru îmbunătăţiri funciare / Ioan Ţenu. – 
Iaşi : Editura “Gheorghe Asachi”, 2002. – 451 p. : fig., tab. ; 23 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8292-78-6 : 25,00  
III 20.656- III 20.660, III 20.954                                            631.3:631.6 
                                                                                
631.4 Pedologie 
 
106. GRUMEZA, Nicolae ; KLEPŞ, Cristian. Amenajările de irigaţii 
din Romania / dr. ing. Nicolae Grumeza, dr. ing. Cristian Klepş. – 
Bucureşti : Ceres, 2005. – 424 p. : fig., tab. ; 24 cm 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-40-0632-0 
III 20.570 (Disc.Îmbunătăţiri funciare) 
III20.973- III 20.975                                                                          631.4  
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107. STĂNESCU, Rodica ; BOBIRICĂ, Liliana ; ORBULEŢ, 
Oanamari. Remedierea solurilor contaminate / Rodica Stănescu, 
Liliana Bobirică, Oanamari Orbuleţ. – Bucureşti : Agir, 2006. – 235 p. : 
fig., tab.; 24 cm. – ( Gestionarea deşeurilor). 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-720-077-2 : 19,00  
III 21.275- III 21.278                                                                631.4: 504 
III 21.379 (Disc.TPCF) 
 
631.5 Lucrări agricole 
 
108. GAGEU, Liviu. Tehnici moderne de uscare a cerealelor şi 
plantelor tehnice / Liviu Gageu. – Braşov : Editura Universităţii “ 
Transilvania”, 2006. – 203 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-635-662-0 : 15,00 
III 20.947                                                                                           631.5 
 
 
109. PĂCURAR, Ion. Producerea seminţelor de cereale, leguminoase 
pentru boabe şi plante tehnice / Ion  Păcurar. – Braşov : Phoenix, 2007. 
– 445 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 978-973-8416-14-7 : 40,50 
III 21.425- III 21.432                                                                       631.53 
 
631.6 Amelioranţi. Îmbunătăţiri funciare şi agricole 
 
110. DUMITRESCU, Nicolae. Ameliorarea pajiştilor din Moldova / 
Nicolae Dumitrescu. – Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad”, 2007. – 
196 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
       Bibliogr.  
       ISBN 978-973-147-002-3 : 12,51 RON 
III 21.449- III 21.451 
C 54.616- C 54.632                                                           631.6: 633.2.03 
 
111. JITĂREANU, Gerard ; RĂUS, Lucian. Ameliorarea, 
conservarea şi valorificarea solurilor degradate prin intervenţii 
atropice : simpozion ştiinţific organizat în cadrul proiectului CEEX, nr. 
44/2005 – AMCOSOL : Iaşi – 4 mai 2007 / coord. Gerard Jităreanu, 
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Răus, Lucian. – Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2007. - 181 p. : 
fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 978-973-7921-94-9 : 6,77 
III 20.995-20.999, III 21.006- 21.007 
C 53.764-53.768                                                                                631.6  
                                                                           
112. POPA, Nelu ; NISTOR, Dumitru ; NISTOR, Doina. 
Amenajarea şi exploatarea terenurilor agricole, degradate prin 
eroziune : ghid practic / Nelu Popa, Dumitru Nistor, Doina Nistor .- Iaşi 
: [s.n.], 2005 (Iaşi : Tipografia Moldova, 2005). - 146 p. : fig. , tab. , 
fotogr. col. ; 24 cm.  
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8422-86-8 : 25,00  




113. AILINCĂI, Costică. Agrotehnica terenurilor arabile / Costică 
Ailincăi. – Iaşi : Editura “ Ion Ionescu de la Brad ”,2007. – 454 p. : fig., 
tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 978-973-7921-98-7 : 40,00 
III 21.063- III 21.064 
C 53.894- C 53.899                                                                           631.8 
 
114. AVARVAREI, Ioan ; VOLF, Mariana. Metodologia 
recunoasterii amendamentelor de sol şi a îngrăşămintelor chimice / 
Ioan Avarvarei, Mariana Volf. - Iaşi : Editura “Ion Ionescu de la Brad” , 
2006. - 108 p. : fig. , tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN(10) 973-7921-83-6 : 15,00  
      ISBN(13) 978-973-7921-83-3 
C 53.699- C 53.703                                                                           631.8 
                                                            
115. TRATAT de agrochimie / Mihai Rusu, Marilena Mărghitaş, Ioan 
Oroian, … - Bucureşti : Ceres, 2005. – 672 p. : fig., tab. ; 24 cm.   
      Bibliogr.  
      ISBN 973-40-0727-0 : 44,50 
III 20.623- III 20.624 
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III 20.846, III 21.144 (Disc. TPCF) 
III 20.957 (Disc.Fitotehnie)                                                               631.8   
        
632 Fitopatologie. Protecţia plantelor 
 
116. BERCA, Mihai. Managementul integrat al buruienilor / prof. 
univ. dr. Mihai Berca. – Bucuresti : Ceres, 2004. – 534 p. : fig. tab. ; 25 
cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-40-0652-5 : 39,00 
III 21.145 (Disc.T.P.C.F.) 
III 21.243 (Disc. Fitotehnie)                                                            632.51 
 
117. BRUDEA, Valentin. Combaterea biologică în managementul 
integrat al insectelor dăunătoare, cu referire specială la ecosistemele 
silvice / Valentin Brudea. – Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 
2007. – 242 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr. 
      Index. 
      ISBN 978-973-666-233-1 : 25,00 
III 21.118                                                                                           632.7 
 
118. GEORGESCU, Teodor. Entomologie horticolă / Teodor 
Georgescu. – Iaşi : Editura Dosoftei, 2006. – 426 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-654-072-9 : 45,00 
III 21.262 (Disc. TPCF )                                                                      632   
                                       
119. GRUDNICKI, Margareta. Fitopatologie forestieră / Margareta 
Grudnicki. – Suceava : Editura Universităţii „ Ştefan cel Mare” din 
Suceava, 2006. – 273 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN (10) 973-666-198-9 
      ISBN (13) 978-973-666-198-3 : 15,20 
III 21.091-III 21.092                                                                    632: 630 
 
120. MOLIA miniera a castanului Cameraria ohridella Deschka-
Dimic / Ion Oltean, T. Perju, I. Ghizdavu, …. - Cluj-Napoca : 
AcademicPress , 2006. - 115 p. : fig., tab. ; 21 cm. 
      Bibliogr.  
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      ISBN (10) 973-744-047-1 ; ISBN (13) 978-973-744-047-1: 15,00 
II 65.842                                                                                               632 
          
121. PAŞOL, Paul; DOBRIN, Ionela; FRĂSIN, Loredana. Tratat de 
entomologie specială : dăunătorii culturilor horticole / Paul Paşol, 
Ionela Dobrin, Loredana Frăsin. – Bucureşti : Ceres, 2007. – 408 p. : 
fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      Index  
      ISBN 9789734007608 : 46 RON 
III 21.143 (Disc. TPCF)                                                                      632 
 
633 Cultura plantelor de câmp 
 
122. BÎLTEANU, Gheorghe. Fitotehnie / prof. dr. doc. şt. Gheorghe 
Bîlteanu. – Ed. a 3-a. – Bucureşti : Ceres, 2003- . – 2 vol.  
      ISBN 973-40-0618-5: 41,70 
      Vol.I : Cereale şi leguminoase pentru boabe. – 538 p. : fig., tab. ; 
24cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-40-0620-7 
III 20.560, III 21.148 (Disc T.P.C.F.)                                    633.1+635.6 
                                                        
123. CRISTEA, Mihai; CĂBULEA, Iancu; SARCA, Traian. 
Porumbul : studiu monografic / coord. Mihai Cristea, Iancu Căbulea, 
Traian Sarca. – Bucureşti : Editura Academiei Române, 2004 - . – vol. 
      ISBN 973-27-1056-X 
      Vol. I : Biologia porumbului. – 652 p. : fig., tab. ;30 cm. 
      ISBN 973-27-1055-1 : 69,50 
V 15.674 (Disc. Fitotehnie) 
V 15.677, V 15.711- V 15.713                                                          633.1 
                                                               
124. CULTURA pajiştilor şi a plantelor furajere / Vasile Vîntu, 
Alexandru Moisuc, Gheorghe Motcă, Ioan Rotar. – Iaşi : Editura Ion 
Ionescu de la Brad, 2004. – 589 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-7921-47-X  
III 21.422- III 21.424 
C 54.474- C 54.551                                                                           633.2 
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125. DRAGOMIR, Neculai. Pajişti şi plante furajere : tehnologii de 
cultivare / Neculai Dragomir. – Timişoara : Eurobit, 2005. – 500 p. : 
fig., tab ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-620-115-5 : 33,00 
III 21.140 (Disc. TPCF)                                                                     
III 21.073- III 21.074                                                                         633.2  
                             
126. DRAGOMIR, Nicolai ; PEŢ, Ioan ; DRAGOMIR, Carmen. 
Tehnologii de cultivare a gramineelor furajere anuale şi perene / 
Neculai Dragomir, Ioan Peţ, Carmen Dragomir. - Timişoara : 
Waldpress, 2004. – 104 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8453-66-6 : 6,50 
II 65.933- II 65.934 
II 65.940 (Disc. TPCF)                                                                      633.1  
                                                                               
127. FITOTEHNIE / Mihai Axinte, Gheorghe Valentin Roman, Ioan 
Borcean, Leon Sorin Muntean. – Ediţia a-4-a. – Iaşi: Editura Ion 
Ionescu de la Brad, 2006. – 662 p.: fig., tab. ; 23 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-7921-82-8 
      ISBN 978-973-7921-82-6 : 43,00      
III 21.258 (Disc. TPCF )                                                                      633 
 
128. MOGA, Iuliu ; SCHITEA, Maria.  Tehnologii moderne de 
producere a seminţelor la plantele furajere / Iuliu Moga, Maria Schitea. 
– Bucureşti : Ceres, 2005. – 288 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-40-0730-0 : 39,30 
III 21.141 (Disc. TPCF)                                                                    633.2 
 
129. PREPARAREA furajelor şi producerea nutreţurilor 
combinate / Daniel Simeanu, Vasile Teuşan, Cristina Ionescu, 
Ruxandra  Ţubulcă. - Iaşi : Editura ALFA, 2006. - 171 p. : fig., tab. ; 24 
cm.  
      Anexe.  
      Bibliogr.  
      ISBN(10) 973-8953-13-8 
      ISBN(13) 978-973-8953-13-0 : 28,00  
III 20.923- III 20.924, III 21.046- III 21.047                                    633.2   
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130. SIN, Gheorghe. Managementul tehnologic al culturilor de câmp / 
coord. Gheorghe Sin. – Bucureşti : Ceres, 2004. – 436 p. : tab. ; 24 cm. 
      ISBN 973-40-0660-6 : 39,00 
III 20.744 (Disc.Fitotehnie) 
III 20.770- III 20.773, III 20.972    
III 21.147 ( Disc. TPCF)                                                                      633 
   
131. TEHNOLOGII de cultivare a leguminoaselor furajere perene / 
Nicolae Dragomir, Carmen Dragomir, Ioan Peţ, Sevastian Proca. - 
Timişoara : Waldpress, [s.a.]. – 102 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Revista 
Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8453-26-7 : 6,50 
II 65.931- II 65.932 
II 65.941 (Disc. TPCF)                                                                  633.2/.3  
                                                                 
132. ZAHARIA, Marius-Sorin. Cultura tutunului / dr. ing. Marius-
Sorin Zaharia .- Bucureşti : Editura M.A.S.T., 2006. - 126 p. : fig., tab. ; 
21 cm. 
      Anexe.  
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8011-73-6 : 7,00 
II 65.889-II 65.890                                                                            633.7 
 
633.8 Plante medicinale 
 
133. MOHAN, Gheorghe. Atlasul plantelor medicinale din România / 
Gheorghe Mohan. – Bucureşti : Corint, 2007. – 96 p. : il. color ; 31 cm. 
      Index. 
      ISBN 978-973-135-042-4 : 30,00 
V 15.723 (Disc. TPCF)                                                                    633.8   
 
634 Horticultura. Pomicultură 
 
134. DRĂGĂNESCU, Emil ; MIHUŢ, Eugen. Cultura speciilor 
pomicole / Emil Drăgănescu, Eugen Mihuţ. – Timişoara : Waldpress, 
2005. – 206 p., [15]pl. : fig., tab. ; 23 cm. – ( Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-7878-09-4 : 23,00 
III 21.042- III 21.043                                                                         634.1 
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135. GRĂDINARU, Gică ; ISTRATE, Mihai. Pomicultură generală 
şi specială / Gică Grădinaru, Mihai Istrate . – Iaşi : TipoMoldova, 2004. 
– 528 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBn 973-8422-47-7 : 46,00 
III 21.037- III 21.041, III 21.048                                                       634.1 
                                                                                             
136. HORTICULTIURA alternativa şi calitatea vieţii / Viorica 
Bălan, Liviu Dejeu, Adrian Chira, Ruxandra Ciofu. – Bucureşti : G.N.P. 
Minischool, 2003. – 462 p. : il. color, tab. ; 31 cm. 
      ISBN 973-85135-9-6 : 81,80 
      Bibliogr.        
V 15.720 (Disc.TPCF)                                                                         634 
 
137. MIHĂIESCU, Grigore. Pomicultura de la A la Z : enciclopedie / 
Grigore Mihăiescu. – Bucureşti : ASAB, 2007. – 462 p. : fig., tab. ; 25 
cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 978-973-7725-17-2 : 38,00 
III 21.269- III 21.272                                                                         634.1 
 
138. MIHUŢ, Eugen. Cultura pomilor fructiferi / Eugen Mihuţ. – 
Timişoara : Waldpress, 2005. – 164 p., [16] p. pl. : fig., tab. ; 23 cm. – 
(Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-7878-02-7 : 16,50 
III 21.044- III 21.045                                                                         634.1 
 
139. OŞLOBEANU, Milu. Horticultura României de-a lungul timpului 
/ coord.prof. dr. Milu Oşlobeanu; A. Gherghi, Gh. Glăman, M. 
Oşlobeanu. – Bucureşti : Editura Academiei Române, 2003-  
      ISBN 973-27-1035-7 
      Vol. I: Perioada de la începuturi şi pînă la reînregirea ţării (1918). – 
277 p. : fig.; 24 cm. 
      ISBN 973-27-1034-9 : 35,00 
III 21.104-21.105                                                                         634+635 
 
140. STANCIU, Gheorghe. Horticultura României : problemele pieţei 
şi ale producţiei de legume, fructe, flori : scenariul măsurilor de 
intervenţie în contextul integrării europene / Gheorghe Stanciu .- 
Târgovişte : Cetatea de Scaun , 2006. - 250 p. : foto col., fig., tab. ; 21 
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cm. - (Bios). 
      Anexe.  
      Bibliogr.  
      Planşe.  
      ISBN(10) 973-7925-99-8 : 10,00  
      ISBN(13) 978-973-7925-99-2 
II 65.878- II 65.882                                                                              634 
    
141. STANCIU, Gheorghe. Pomicultura de succes pentru amatori : 
piaţa fructelor. Specii, soiuri şi metode pretabile exploataţiei familiale, 
pentru cerinţele pieţei / Gheorghe Stanciu. - Târgovişte : Cetatea de 
Scaun, 2006. - 212,[12] p. : il. color, fig., tab. ; 21 cm. (Bios). 
      Anexe  
      Bibliogr.  
      ISBN (10) 973-7925-98-X : 13,00  
      ISBN (13) 978-973-7925-98-5 




142. GRECU, Virgil. Dereglările de nutriţie la viţa-de-vie / dr. ing. 
Virgil Grecu .- Bucureşti : Ceres, 2006. - 128 p. : foto col., tab. ; 24 cm.  
      Planşe.  
      Biblogr.  
      ISBN(10) 973-40-0753-X : 15,00 
      ISBN(13) 978-973-40-0753-0 
III20.977                                                                                            634.8 
        
143. IRIMIA, Liviu ; ŢÂRDEA, Constantin. Viticultură : lucrări 
practice / Liviu Irimia, Constantin Ţârdea. – Iaşi : Editura “ Ion Ionescu 
de la Brad”, 2007. – 253 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 978-973-147-000-9 : 51,00 
III 21.075- III21.077                                                              634.8(076.5) 
 
144. MIHALCA, Alexandru. Viticultura arădeană după anul 1944 / 
Alexandru Mihalca. – Arad : Multimedia Internaţional, 2006-2007. – 2 
vol. 
      ISBN (13) : 987- 973-7650-23-8       
      Vol.1: 462 p. : fig., tab. ; 23 cm. 
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      Bibliogr.  
      ISBN (13) : 978-973-7650-24-5 : 25,00 
      Vol.II : 378 p. : fig., tab. ; 23 cm. 
      Bibliogr. p. 368-372 
      ISBN (13) : 978-973-7650-53-5 : 35,00 
III 20.735                                                                                           634.8   
 
145. PODGORIA Cotnari / coord. Valeriu D. Cotea; Mircea 
Ciubotaru, Nicolae N. Barbu, etc. – Bucureşti : Editura Academiei 
Române, 2006. – 651 p. : fig., tab.; 25 cm. 
      Bibliogr. 
      Index. 
      ISBN 973-27-1220-1 : 90,00. 
III 21.381 (TPCF)                                                                              634.8 
 
635 Plante de grădină 
635.1/.5 Legumicultură 
 
146. FĂLTICEANU, Marcela ; MUNTEANU, Neculai. Plante utile 
pentru grădina dumneavoastră / Marcela Fălticeanu, Neculai Munteanu. 
– Iaşi : TipoMoldva, 2006. – 288 p. : il. color ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-8900-18-2 : 50,00 
III 20.987- III 20.988 
III 21.084- III 21.088                                                                            635 
 
147. GEDDA, Agnes. Grădina de legume ecologice : ghid practic / 
Agnes Gedda. – Iaşi : Polirom, 2007. – 263 p. : fig., tab. ; 21 cm. 
      ISBN 978-973-46-0842-3 : 23,00 
II 65.977 (Disc.TPCF)                                                                   635.1/.8 
 
148. TUDOR, Ioana. Ciuperci şi miceliu / dr. ing. Ioana Tudor. - 
Bucureşti : Editura Lucman, 2004. - 270 p. : fig., tab. ; 20 cm. 
      Glosar.  
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8372-17-8 : 10,00  







149. BROOKES, John. Grădina mea : idei pentru curţi, terase şi 
balcoane / John Brookes; trad. Sabina Uşurelu. – Bucureşti : Teora, 
2007. – 352 p. : il color; 25 cm. 
      Index. 
      ISBN 973-20-1042-8 : 84,00 
III 21.256 (Disc. TPCF)                                                                    635.9 
 
150. COPĂCESCU, Sorin Victor.Cactuşii : monografie / dipl. ing. 
Sorin Victor Copăcescu. – Bucureşti : Ceres, 2001. – 695 p. : il. color ; 
29 cm.  
      Index.  
      Bibliogr.  
      ISBN 973-40-0479-4 : 60,00 
IV 20.222                                                                                           635.9 
 
151. DELLA BEFFA, Maria Tereza. Plante de balcon şi grădină : 
cunoaşterea, recunoaşterea şi cultivarea celor mai răspândite plante de 
balcon şi grădină / Maria Tereza Della Beffa ; trad. Radu Gândei. – 
Bucureşti : Allfa, 2007. – 319 p. : il color; 24 cm. – (Ghid complet 
ALL). 
      Index. 
      ISBN 978-973-724-107-8 : 599,90  
III 21.255 (Disc. TPCF)                                                                    635.9 
 
152. HESSAYON, D. G. Expert în cultivarea plantelor de interior / dr. 
D. G. Hessayon; trad. Marius Tăutu. – Bucureşti : Allfa, 2007. – 2 vol. 
      ISBN 978-973-724-102-3 
      Vol.1: 255 p. : il. color ; 26 cm. 
      Index.  
      ISBN 978-973-724-090-3 : 59,90  
      Vol.2 : 128 p. : il. color ; 26 cm. 
      ISBN 987-973-724-091-0 : 39,90  
IV 20.225- IV 20.226                                                                        635.9 
         
153. HESSAYON, D. G. Expert în cultivarea florilor / dr. D. G. 
Hessayon; trad. de Marius Tăutu. - Bucureşti : Allfa, 2007. – 256 p. : il. 
color. ; 26 cm.  
      Index.  
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      ISBN 978-973-724-069-9 : 59,90 
IV 20.228                                                                                           635.9 
 
154. MOHAN, Gheorghe; CATANĂ, Maria; IONIŢĂ, Maria. 
Plante decorative de seră şi apartament / Gheorghe Mohan, Maria 
Catană, Maria Ioniţă. – Bucureşti : Corint, 2007. – 160 p. : il. color. 
      Index. 
      Bibliogr.  
      ISBN 978-973-653-856-8 : 54, 50 
III 20.985                                                                                           635.9 
 
155. ŞELARU, Elena. Plante de apartament / Elena Şelaru. – Ediţia a 
2-a adăugită. – Bucureşti: Ceres, 2005. – 384 p., [112]p.pl.color ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-40-0627-4 : 30,00 
III 21.257 (Disc. TPCF)                                                                    635.9 
 
636 Zootehnie. Creşterea animalelor. Înmulţirea 
animalelor. Alimentaţia şi nutriţia animalelor 
 
156. GÂLCĂ, Ioan ; DOLIŞ, Marius. Tehnologii de creştere a 
animalelor / Ioan Gâlcă, Marius Doliş. – Iaşi : Alfa, 2006. – 348 p. : 
fig., tab. ; 21 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN (10) 973-8953-09-X 
      ISBN (13) 978-973-8953-09-3 : 24,00 
II 65.926- II 65.928                                                                              636 
 
157. GAVRILAŞ, Angela ; STAN, Vasile ; DOLIŞ, Marius. 
Creşterea animalelor / Angela Gavrilaş, Vasile Stan, Marius Doliş. – 
Iaşi : Alfa, 2006. – 160 p. : fig. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8953-20-0 : 22,50 
C 53.755- C 53.756                                                                              636 
 
158. IVANCIA, Mihaela. Ameliorarea animalelor / Mihaela Ivancia. – 
Iaşi : Alfa, 2007. – 236 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-8953-36-7 
      ISBN 978-973-8953-36-9 : 37,00 
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III 21.407- III 21.409 
C 54.434                                                                                        636.082 
 
159. IVANCIA, Mihaela. Ameliorarea animalelor / Mihaela Ivancia. – 
Iaşi : Alfa, 2005. – 215 p. : fig., tab. ; 221 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-8278-73-2 : 37,00 
C 54.435- C 54.440                                                                       636.082 
 
160. POP, Ioan Mircea ; HALGA, Petru ; AVARVAREI, Teona. 
Nutriţia şi alimentaţia animalelor / Ioan Mircea Pop, Petru Halga, 
Teona Avarvarei. – Iaşi : TipoMoldova, 2006. – 3 vol. 
      ISBN : 973-8900-27-1 
      Vol. 1: XVI, 326 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      ISBN 973-8900-28-X : 14,67 
      Vol. 2: XIV, p.327-540 : fig., tab. ; 24 cm. 
      ISBN 973-8900-298 : 14,67 
      Vol. 3: XIV, p.543-837 : 24 cm. 
      ISBN : 973-8900-30-1 : 14, 67 
III 21.149 (Disc. TPCF ), III 21.285- III. 21.288 
III 21.386- III 21.388, C 54.132- C 54.290                                   636.084 
                                                                           
161. POP, Ioan Mircea. Aditivi furajeri / Ioan Mircea Pop. – Iaşi : 
Tipomoldova, 2006. – 189 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8900-32-8 : 18,00 
III 21.142 (Disc. TPCF), III 21.389- III 21.391 
C54.291- C 54.327                                                                     636.087.7   
                                                                  
636.2 Creşterea bovinelor 
 
162. DINESCU, Stelian ; TONTSCH, Anne-Marie. Creşterea vacilor 
pentru lapte : tehnologii moderne / dr. ing. Stelian Dinescu, dr. med. 
vet. Anne-Marie Tontsch. - Bucureşti : Ceres, 2005. - 380 p. : foto col., 
fig., tab. ; 21 cm.  
      Bibliogr.        
      ISBN 973-40-0548-0 : 21,00 




163. DRINCEANU, Dan ; LUCA, Ioan ; ŞTEF, Lavinia. Utilizarea 
nutreţurilor concentrate în alimentaţia vacilor de lapte / Dan 
Drinceanu, Ioan Luca, Lavinia Ştef. - Timişoara : Waldpress, 2004. - 
104 p. : il., fig., tab. ; 20 cm. (Revista Ferma).          
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8453-77-1 : 8,50  
II 65.918-65.919                                                                         636.2.084 
 
164. DRINCEANU, Dan ;LUCA, Ioan; ŞTEF, Lavinia.  Alimentaţia 
vacilor de lapte în fermele familiale / Dan Drinceanu, Ioan Luca, 
Lavinia Ştef. - Timişoara : Waldpress, 2003. - 176 p. : fig., tab. ; 20 cm. 
- (Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-85630-9-7 : 8,00  
II 6.920- II 65.921                                                                      636.2.084 
           
165. MACIUC, Vasile. Managementul creşterii bovinelor / şef lucr. dr. 
ing. Vasile Maciuc. - Iaşi : Alfa , 2006. - 330 p. : foto., fig., tab. ; 24 cm.  
      Anexe.  
      Bibliogr.  
      ISBN(10) 973-8953-18-9 : 30,00  
      ISBN(13) 978-973-8953-18-5  
III 20.966- III 20.967, III 21.078- III 21.080                                               
C 53.704- C53.729                                                                       636.2:65 
 
166. PĂCALĂ, Nicolae. Biotehnologia însămânţării artificiale la vacă 
/ Nicolae Păcală. - Timişoara : Waldpress, 2004. – 96 p. : fig., tab. ; 21 
cm. – (Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8453-80-1 : 7,50 
II 65.924- II 65.925                                                                    636.2.082 
 
167. PĂCALĂ, Nicolae. Biotehnologia transferului de embrioni la 
vacă / Nicolae Păcală .- Timişoara : Waldpress, 2004. - 120 p. : fig., tab. 
; 20 cm. (Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8453-81-X : 7,00  





636.3 Creşterea ovinelor şi caprinelor 
 
168. PASCAL , Constantin. Creşterea ovinelor şi caprinelor / 
Constantin Pasca. - Iaşi : Editura PIM, 2007. - 521 p. : fig., tab., il. parţ. 
col. ; 24 cm.  
      Bibliogr.  
      ISBN(10) 973-716-502-0 
      ISBN(13) 978-973-716-502-2 : 40,00  
III 20.935-III 20.936                                                                          636.3 
 
169. PASCAL, Constantin. Rase autohtone de ovine şi caprine / 
Constantin Pascal. – Iaşi : Pim, 2003. – 92 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8490-79-0 : 37,00 
III 21.247                                                                                           636.3 
 
170. VOIA, Sorin Octavian ; DRINCEANU, Dan. Hrănirea 
tineretului ovin în deferite sisteme de îngrăşare / Sorin Octavian Voia, 
Dan Drinceanu. - Timişoara : Waldpress, 2006. – 153 p. : fig., tab. ; 24 
cm. – (Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-7878-27-2 : 150,00 
III 21.028- III 21.029                                                                  636.3.084 
 
171. VOIA, Sorin Octavian. Ovine şi caprine : ghid practic de creştere 
/ Sorin Octavian Voia. - Timişoara : Waldpress, 2005. – 319 p. : fig., 
tab. ; 24 cm. – (Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-7878-08-6 : 2,50 
III 21.030- III 21.031                                                                         636.3 
 
636.5 Creşterea păsărilor 
 
172. CREŞTEREA prepeliţelor domestice pentru carne şi ouă / prof. 
dr. ing. Ilie Van (coord.), ing. Gheorghe Marin, ing. Vladimir Cofas, … 
.- Bucureşti : Ceres, 2003. - 160 p. : fig., tab. ; 20 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-40-0612-6 : 12,00  
II 65.867                                                                                            636.5 
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173. GHIDUL de creştere a puilor de carne / coord. ing. zootehnist 
Stafie Leonard, med. vet. Mihai Bălan, dr. ing. nutr. Daniel Simeanu….- 
Timişoara : Waldpress, 2005. - 68 p. : fig., tab. ; 20 cm. (Revista 
Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-7878-01-9 : 6,50  
II 65.913- II 65.914                                                                           636.5 
 
174. LAZAROIU, Ion I. Creşterea prepeliţelor : recomandări şi 
sfaturi utile / Ion I. Lăzaroiu. - Bucureşti : Editura Domino, 2006. - 132 
p. : foto., fig., tab. ; 21 cm. (Seria Agricultură). 
      Bibliogr.  
      ISBN(10) 973-8496-60-8 : 12,00  
      ISBN(13) 978-973-8496-60-6 
II 65.864- II 65.866                                                                           636.5 
 
175. MORARU, Maria; MORARU, R. A.; PETREA, Elena. 
Dicţionar român- german de avicultură = Rumanisch – deutsches 
Worterbuch der Geflugelzucht / Maria Moraru, R. A. Moraru, Elena 
Petrea. – Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2005. – 209 p. ; 20 cm. 
      ISBN 973-7921-65-8 : 20,00 
II 65.843                                                             636.5(038)=135.1=112.1 
 
176. MUŢ, Gheorghe. Struţul : creştere şi educare / dr. Gheorghe Muţ 
.- Timişoara : Waldpress, 2004. - 140 p. : fig., tab. ; 21 cm. (Revista 
Ferma). 
      ISBN 973-8453-88-7 : 10,00  
II 65.902- II 65.903                                                                           636.5 
 
177. POLEN, Tiberiu ; HERMAN, Viorel. Sfaturi utile despre 
creşterea prepeliţelor / Tiberiu Polen, Viorel Herman. - Timişoara : 
Waldpress, [s.a.]. - 57p. : fig., tab. ; 21 cm. (Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8453-27-5 : 5,5  
II 65.904- II 65.905                                                                           636.5 
        
178. SIMEANU, Daniel. Biostimulatori în alimentaţia păsărilor / 
Daniel Simeanu. - Iaşi : Alfa, 2004. - 195 p. : fig., tab. ; 21 cm.  
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8278-53-8 : 19,00  
II 65.915- II 65.917                                                                    636.5.084 
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179. SISTEME şi tehnologii de creştere a puilor de carne : hibrizi, 
alimentaţie, creştere, inginerie tehnologică / prof. univ.dr. ing. Ioan 
Vacaru-Opriş, drd. ing. Lucian Apostol, drd. ing. Teodor Florentin 
Apostol… - Bucureşti : Ceres, 2005. – 224 p. : fig., tab.[15] pl. color ; 
24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-40-0722-X: 30,00       
III 20.564- III 20.565, III 21.244- III 21.245, 
C 54.088- C 54.102                                                                           636.5   
 
180. STAFIE, Leonard ; BALAN, Mihai. Ghid de creştere a găinilor 
ouătoare / Leonard Stafie- coord., Mihai Bălan. - Timişoara : 
Waldpress, 2005. - 76 p. : fig., tab. ; 21 cm. (Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-7878-07-8 : 6,50 
II 65.906- II 65.907                                                                           636.5 
 
181. STAFIE, Leonard Constantin ; BĂLAN, Mihai ; LODBĂ Ioan. 
Ghid de mecanizare şi automatizare a adăposturilor de păsări / coord. 
Leonard Constantin Stafie, Mihai Bălan, Ioan Lobdă. – Timişoara : 
Waldpress, 2006. – 100 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-7878-21-3 : 8,00 
II 65.929- II 65.930                                                                           636.5 
 
636.7/.8 Creşterea câinilor. Creşterea pisicilor. 
 
182. DEHASSE, Joel. Ghid practic pentru educarea câinilor : 
comportament, socializare, învaţare / Joel Dehasse ; trad. Dana-Maria 
Cimpoi. - Iaşi : Polirom, 2007. - 343 p. : tab., fig. ; 20 cm. - (Practic).  
      Bibliogr.  
      ISBN(13) 978-973-46-0631-3 : 26,00  
II 65.870                                                                                            636.7 
 
183. DEHASSE, Joel. Ghid practic pentru educarea pisicilor : 
comportament, socializare, învaţare / Joel Dehasse ; trad. Dana Ligia 
Ilin. - Iaşi : Polirom, 2007 .- 207 p. : fig. ; 20 cm. - (Practic).  
      Bibliogr.  
      ISBN(13) 978-973-46-0597-2 : 18,00  
II 65.869                                                                                            636.8 
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636.9 Alte animale 
 
184. BURA, Marian. Ghidul crescătorului de iepuri de casă / Marian 
Bura.- Timişoara : Eurostampa, 2006. - 128p. : il., fig., tab. ; 24 cm. - 
(Revista Ferma). 
      ISBN 973-678-394-3 : 13,00 
III 21.018- III 21.019                                                                         636.9 
 
637 Produse ale animalelor domestice 
637.1/.3 Industria lapelui. Produse lactate. Unt. Brânză 
 
185. BONDOC, Ionel.  Tehnologia şi controlul calităţii laptelui şi 
produselor lactate / Ionel Bondoc. – Iaşi : Editura Ion Ionescu de la 
Brad, 2007 
      Vol.I . – 335 p : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 978-973-7921-97-0 : 52,00  
III 21.401- III 21.403 
C 54.390- C 54.406                                                                637.1: 614.3 
 
186. GEORGESCU, Gh. Laptele şi produsele lactate / prof. univ. dr. 
Gh. Georgescu. – Bucureşti : Ceres, 2000. – 396 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-40-0462-X : 45,00 
III 21.135                                                                                           637.1 
 
187. IVANCIA, Mihaela. Celulele somatice- indicator de calitate a 
laptelui / Mihaela Ivancia. - Iaşi : Editura Alfa, 2004. - 178 p. : fig., tab. 
; 20 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8278-45-7 : 15,00  
II 65.852- II 65.854 
C 53.689-53.698                                                                                637.1 
188. USTUROI, Marius Giorgi. Tehnologia laptelui şi a produselor 
derivate / Marius Giorgi Usturoi. – Iaşi : Alfa, 2007. – 175 p. : fig., tab. 
; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 978-973-8953-43-7 : 22,00 
III 21.398- III 21.400 
C 54.383- C 54.389                                                                           637.1 
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637.5 Carne. Produse din carne 
 
189. BIOCHIMIA, microbiologia şi parazitologia cărnii / Constantin 
Banu, Aurelia Ionescu, Gabriela Bahrim, Sorin Strătilă Dorin, Camelia 
Vizireanu. – Bucureşti : Agir, 2006. – 372 p. : fig., tab. ; 24 cm. – ( 
Ingineria alimentară). 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 973-720-068-3 : 39,00        
III 21.137                                                                                           637.5 
 
190. MENCINICOPSCHI, Gheorghe; CIRONEANU, Ioan. Produse 
româneşti din carne conform cerinţelor Uniunii Europene : procesare, 
control, reţete / prof. univ. dr. Gheorghe Mencinicopschi, dr. med. vet. 
Ioan Cironeanu; colab. ing. Monica-Mariana Neagu, dr. med. vet. Aneta 
Marina, dr. med. vet. Eugenia-Livia Pană. – Bucureşti : Alt Press Tour, 
2006. – 420 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-88016-1-3 : 49,00 
III 21.136                                                                                           637.5 
 
637.6 Alte produse 
 
191. IFRIM, Savel. Chimia lânii / prof. dr. ing. Savel Ifrim. - Ed. a 2-a 
.- Iaşi : Editura Performantica, 2006. - 313 p. : fig., tab. ; 24 cm.  
      Bibliogr. după cap.  
      ISBN(10) 973-730-263-X : 10,00  
      ISBN(13) 978-973-730-263-2 
III 20.979- III 20.981                                                                   54:637.6 
 
638.1 Creşterea albinelor 
 
192. BODESCU, Dan. Eficienţa economică a apiculturii în România / 
Dan Bodescu. – Iaşi : Alfa, 2007. – 183 p., [64]p. : fig., tab. ; 21 cm. 
      Bibliogr. 
      Anexe. 
      ISBN 978-973-8953-33-8 : 20,00 
III 65.990- III 65.992                                                                         638.1 
 
193. BURA, Marian ; PĂTRUICĂ, Silvia ; BURA, Vlad Alexandru. 
Tehnologie apicolă / Marian Bura, Silvia Pătruică, Vlad Alexandru 
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Bura. - Timişoara : Editura Solness, 2005. - 408 p. : fig., tab. ; 24 cm. - ( 
Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-729-028-3 : 30,00  
III 21.023- III 21.024                                                                         638.1 
 
194. MĂRGHITAŞ, Liviu Alexandru. Albinele şi produsele lor / prof. 
univ. dr. Liviu Alexandru Mărghitaş .- Ed. a 2-a rev. şi ad. - Bucureşti : 
Editura Ceres, 2005. - 391 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.   
      ISBN973-40-0549-9 : 30,00  
III 20.982- III 20.983                                                                        638.1  
 
639 Pescuit. Piscicultură 
 
195. BURA, Marian ; GROZEA, Adrian. Tehnologia creşterii şi 
valorificării broaştelor / Marian Bura, Adrian Grozea. - Timişoara : 
[Waldperess] , [s.a.]. - 24 p. : fig., tab. ; 21 cm. (Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      4,00  
II 65.898- II 65.899                                                                              639 
 
196. BURA, Marian. Creşterea melcilor : o activitate profitabilă / 
Marian Bura. - Timişoara : Eurobit , 2004. - 120 p. : fig., tab. ; 21 cm. - 
(Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-620-105-8 : 9,00  
II 65.896-II 65.897                                                                               639 
 
197. BURA, Marian. Tehnologia creşterii racilor / Marian Bura. - 
Timişoara : Waldpress, 2005. - 24 p. : fig., tab. ; 21 cm. - (Revista 
Ferma). 
      Bibliogr.  
      4,00  
II 65.900- II 65.901                                                                              639 
 
198. GROZEA, Adrian ; BURA, Marian. Creşterea crapului / Adrian 
Grozea, Marian Bura. - Timişoara : Editura Waldpress, 2004. -212 p. : 
fig., tab. ; 20 cm. (Revista Ferma). 
      Bibliogr.  
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      ISBN 973-8453-41-0 : 9,50  
III 65.911- III 65.912                                                                         639.3 
 
199. LEONTE, Corneliu ; LEONTE, Doina. Construcţii şi amenajări 
piscicole /Corneliu Leonte, Doina Leonte. - Iaşi : Alfa, 2005. – 228 p. : 
fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8278-72-4 : 21,00 
III 20.951- III 20.953 
C 53.562- C 53.563                                                                           639.3 
 
200. MAN, Cornel; MAN, Adrian, C. Igienă piscicolă : note de curs: 
aplicaţii practice / Cornel Man, Adrian C. Man. – Cluj- Napoca : 
Risoprint, 2006. – 233 p. : fig., tab. ; 24 cm 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-751-281-2 : 25,00 
III 20.945                                                                                           639.3 
 
201. PĂSĂRIN, Benone. Salmonicultura : manual destinat studenţilor, 
elevilor din licee de silvicultură- exploatare forestieră şi şcoli 
profesionale de specialitate silvică / Benone Păsărin. – Iaşi : Editura Ion 
Ionescu de la Brad, 2007. – 250 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 978-973-7921-87-1 : 44,40 
III 21.420- III 21.421 




202. BREZULEANU, Stejărel. Management agricol : teorie şi 
practică / Stejărel Brezuleanu. – Iaşi : Performantica, 2004. – 324 p. : 
fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-730-030-0 : 11,00  
III 21.442- III 21.443 
C 54.571- C 54.577                                                                           65:63 
 
203. CIUREA, Ion Valeriu ; BREZULEANU, Stejărel ; 
UNGUREANU, George. Management / Ion Valeriu Ciurea, Stejărel 
Brezuleanu, George Ungureanu. – Iaşi : Editura „Ion Ionescu de la 
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Brad”, 2005. – 338 p. : fig., tab. ; 23 cm 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-7921-59-3 
III 20.525- III 20.526, III 21.444- III 21.445 
C 54.578- C 54.584                                                                           65:63   
 
204. DELEANU, Constantin. Managementul modern al companiilor 
vitivinicole / Constantin Deleanu. – Iaşi : TipoMoldova, 2004. – 223 p. : 
fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-8422-62-0 : 17,00  
III 21.302- III 21.305                                                                   65:634.8 
 
205. GRUIA, Romulus. Managementul eco-fermelor : bazele 
conceptuale şi metodologice / dr. ing. Romulus Gruia .- Bucureşti : 
Editura Ceres, 1998. - 187 p. : fig., tab. ; 24 cm.  
      Anexe & Glosar.  
      Bibliogr.  
      ISBN 973-40-0425-5 : 10,00  
III 20.971                                                                                           65:63 
 
206. HUŢU, Ioan. Managementul fermei familiale : ghid pentru 
conducerea şi economia primară a fermelor familiale / dr. Ioan Huţu. - 
Timişoara : Waldpress, 2004.- 74 p. : fig., tab. ; 21 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-8453-63-1 : 4,00  
II 65.885-II 65.886                                                                            65:63 
 
207. POP, Cecilia ; POP, Viorel. Management şi dezvoltare / Cecilia 
Pop, Viorel Pop. – Iaşi : TipoMoldova, 2007. – 292 p. : fig. tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 978-973-8900-52-3 : 25,00   
III 21.000- III 21.002, III 21.014- III 21.017                                                
III 21.249,III 21.383- III 21.385 
C 54.103- C 54.131                                                                               65 
 
208. SCORŢESCU, Florin Ioan. Societăţile de grup / Florin Ioan 
Scorţescu. – Iaşi : Junimea, 2005. – 366 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
     Bibliogr.  
     ISBN 973-37-1001-6 : 53,80 
III 21.070-21.072                                                                                    65  
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209. ŢAGOE, Dan ; ÎNTORSURĂ, Cristinel Petru ; DUMINICĂ, 
Traian. Modele de proceduri operaţionale : ghid practic / Dan Ţagoe, 
Cristinel Petru Întorsură, Traian Duminică. – Suceava : Editura George 
Tofan, 2007. – 325 p. : tab. ; 15 cm. 
      ISBN 978-973-1804-01-9 : 55,00 




210. SCORŢESCU, Gheorghe I. ; SCORŢESCU, Florin-Ioan ; 
MARDIROS, Daniela-Neonila. Contabilitatea asociaţiilor şi 
fundaţiilor / Gheorghe I. Scorţescu, Florin-Ioan Scorţescu, Daniela- 
Neonila Mardiros. – Iaşi : Editura “Ion Ionescu de la Brad”, 2006. – 511 
p. : tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN (10) 973-7921-75-5 
      ISBN (13) 978-973-7921-75-8 : 57,00    




211. JEFKINS, Frank. Cum să stăpâneşti reclama la perfecţie / Frank 
Jefkins; revizuită şi editată de Daniel Yadinş traducere şi note de Oana 
Popescu. – Ediţia a 4-a. - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2000. – 253 p. : 
fig., tab. ; 30 cm. 
      Anexe & Index. 
      Bibliogr.       
      ISBN 973-9495-88-5 : 68,67  
IV 20.280                                                                                           659.1 
 
66 Industrii diferite 
663.2 Enologie 
 
212. ALISTAR, Gheorghe. Facem vin acasă : întrebări şi răspunsuri-
vorbe la un pahar cu vin / sing. Alistar Gheorghe. - Piatra Neamţ : 
Editura Noua, 2006. - 90 p. : fig., tab. ; 21 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN(10) 973-7979-35-4 : 16,00  
      ISBN(13) 978-973-7979-35-3 
II 65.891- II 65.895                                                                          663.2   
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213. ANTOCE, Ariana Oana ; NĂMOLOŞANU, Ioan. Defecte 
senzoriale ale vinurilor : recunoaştere, prevenire, tratare / Ariana Oana 
Antoce, Ioan Nămoloşanu. – Bucureşti : Ceres, 2005. – 152 p. : fig., tab. 
; 21 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-40-0736-X : 11,00 
II 65.978- II 65.980                                                                           663.2 
 
214. ANTOCE, Arina Oana. Igiena în vinificaţie / Arina Oana Antoce. 
– Bucureşti : Ceres, 2005. – 173 p. : fig., tab. ; 20 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-40-0732-7 : 13,00 
II 65.981- II 65.983                                                                           663.2 
 
215. ANTOCE, Arina Oana; NĂMOLOŞANU, Ioan. Folosirea 
raţională a dioxidului de sulf în producerea şi îngrijirea vinurilor / 
Arina Oana Antoce, Ion Nămoloşanu. - Bucureşti : Ceres, 2005. – 119 
p. : fig., tab. ; 21 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-40-0733-5: 11,00 
II 65.987- II 65.989                                                                           663.2 
 
216. BANU, Constantin. Bioalcoolul, combustibilul viitorului / coord. 
prof. dr. ing. Constantin Banu. – Bucureşti : Agir, 2006. – 379 p. : fig., 
tab. ; 24 cm. – (Energie- Mediu). 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 973-720-066-7 : 18,00 
III 21.050-21.054                                                                               663.5 
 
217. CENTRUL de cercetări pentru oenologie : 15 ani de activitate  
ştiinţifică : 1992-2007 / coord. Valeriu D. Cotea. – Iaşi : Editura 
Academiei Române, 2007. – 151 p. : fig. ; 21 cm. 
      ISBN 978-973-27-1543-7 : 18,00           
II 65.954- II 65.956                                                                           663.2 
 
218. COTEA, Valeriu V. ; COTEA, Valeriu D. Tehnologii de 
producere a vinurilor / Valeriu V. Cotea, Valeriu D. Cotea. – Bucureşti 
: Editura Acedemiei Române, 2006. – 469 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-27-1470-0 : 38,00 
III 21.032- III 21.036                                                                         663.2 
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219. CROITORU, Constantin. Reducerea acidităţii musturilor şi 
vinurilor : metode şi procedee fizice, fizico-chimice, chimice şi biologice 
/ dr. ing. Constantin Croitoru. - Bucureşti : Editura Agir, 2005. - 474 p. : 
fig., tab. ; 24 cm. - (Inginerie alimentară). 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-720-001-2 : 42,00 
III 20.968- III 20.970                                                                         663.2 
 
220. NĂMOLOŞANU, Ioan ; ANTOCE, Arina Oana. Oenologie : 
controlul şi prevenirea fraudelor / Ion Nămoloşanu, Arina Oana 
Antoce. - Bucureşti : Ceres, 2005. – 223 p. : fig., tab. ; 21 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-40-0725-4: 16,00 
II 65.984- II 65.986                                                                           663.2 
 
221. ODĂGERIU, Gheorghe T. Evaluarea solubilităţii compuşilor 
tartrici din vinuri / dr. ing. chim. Gheorghe Odăgeriu. - Iaşi : Editura 
“Ion Ionescu de la Brad”, 2006 . - 297 p. : fig. , tab. ; 24 cm.           
      Anexe. 
      Bibliogr.  
      ISBN(10) 973-7921-78-X  
      ISBN(13) 978-973-7921-78-9 : 35,00  
III 20.938- III 20.490                                                                         663.2  
             
664 Industrie alimentară 
 
222. HORBANIUC, Bogdan. Instalaţii frigorifice şi de climatizare în 
industria alimentară / Bogdan Horbaniuc.- Iaşi : Cermi. - vol. 
      ISBN(10) 973-667-206-9; ISBN(13) 978-973-667-206-4 
      Vol. 1 : Termodinamică. Teoria frigului şi climatizării. - 2006. - 
333p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      Anexe & Index  
      ISBN 973-667-214-X : 25,00 
      Vol.II : Maşini şi instalaţii frigorifice specifice industriei alimentare. 
– 2007. – 291 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      Anexe & Index. 
      ISBN 973-667-255-7 : 25,00 
III 21.025- III 21.027                                                                      664:62   
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223. POP, Cecilia ; POP, Ioan Mircea. Merceologia produselor 
alimentare / Cecilia Pop, Ioan Mircea Pop. – Iaşi : Edict Production, 
2006. – 383 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-769915-7: 12,00 
III 21.392- III 21.394 
C 54.328- C 54.382                                                                    620.2:664 
 
674 Industria lemnului 
 
224. DUŢU, Gabriel ; DOGARU, Victor. Frezarea materialelor pe 
bază de lemn cu scule cu tăişuri diamantate / Gabriel Duţu, Victor 
Dogaru. – Braşov : Editura Universităţii Transilvania, 2007. – 142 p. : 
fig., tab ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 978-973-635-887-6 : 12,00 
III 21.116                                                                                              674 
 
696 Echipamente şi instalaţii în construcţii 
 
225. PAVEL, Valentin ; TUDOSE- SANDU-VILLE, Florin. Bazele 
lucrărilor de execuţie, montare şi probare a instalaţiilor în construcţii / 
Valentin Pavel, Florin Tudose- Sandu-Ville. – Iaşi : Pim, 2007. – 317 p. 
: fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 978-973-716-679-1 : 40,00 
III 21.283- III 21.284                                                                    696/697 
 
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ 
81 Lingvistică 
 
226. CRISTEA, Adrian ; CRISTEA, Alina. Dicţionar francez- român 
pentru traducători / Adrian Cristea, Alina Cristea. – Braşov: Academic, 
2006. – 1688 p. ; 28 cm. 
      ISBN 973-8624-0-X 
      ISBN 978-973-86424-0-9 
IV 20.279                                                                811.133.1(038)=135.1 
 
227. DEXI : Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române / Eugenia 
Dima, Doina Cobeţ, Laura Manea,.... – Chişinău : ARC; Gunivas, 2007. 
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– 2240 p. ; 29 cm. 
      ISBN (Arc) 978-9975-61-155-8 
      ISBN (Gunivas) 978-9975-908-04-7 : 218,00       
IV 20.260-20.261                                                               
V 15.737 (Disc.TPCF)                                                     811.135.1’374.3   
 
228. DOOM : Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii 
române / Cristina Aranghelovici, Jana Balacciu Matei, Mioara Popescu, 
Marina Rădulescu Sala, Ioana Vintilă- Rădulescu. – Ediţia a 2-a 
revăzută şi adăugită. – Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2005. – CIV, 
871 p. ; 25 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 973-637-087-X : 60,00 
III 21.373 (Disc.TPCF)                                                      811.135.1(038) 
 
229. MORARU, Maria. Limba germană : curs intensiv pentru 
începători, cu şi fără profesor / Maria Moraru. – Iaşi : Editura “Ion 
Ionescu de la Brad”, 1998. –  
      Vol. I : 189 p. ; 21 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN : 973-98424-4-5: 20,00 
II 65.844- II 65.846                                                                    811.112.2 
 
230. NECULAI, Emilia. Engleza fără profesor : curs practic / Emilia 
Neculai. – Constanţa : Steaua Nordului, 2007. – 480 p. ; 24 cm + CD. 
      Pe copertă titlu : Învăţaţi engleza fără profesor : curs practic 
      ISBN 978-973-8459-30-4 : 30,00 
III 21.382(Disc.TPCF)                                                       811.111(075.4) 
                                         
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE 
908 Monografii zonale 
 
231. COTEA, Valeriu D. Vidra – poarta Vrancei / Valeriu D. Cotea. – 
Bucureşti : Editura Academiei Române, 2003. – 502 p. : fig., tab. ; 25 
cm. 
      Bibliogr.  
      ISBN 973-27-0988X 
III 20.717- 20.720 
III 1.380 Disc. TPCF                                                                            908 




232. LIXANDRU, Gheorghe. Biografii neretuşate : evocări pe bază de 
studii şi cercetări proprii / Gheorghe Lixandru. – Iaşi : Editura Ion 
Ionescu de la Brad, 2007. – 403 p. : fig ; 24 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 978-973-7921-99-4 : 30,00 
III 21.171                                                                               929: 63(498) 
 
233. MAGAZIN, Petru. Crâmpeie din viaţa unui octogenar / Petru 
Magazin. - Iaşi : Editura Alfa , 2007. - 304 p. : fotogr., reprod. ; 21 cm.  
      ISBN(10) 973-8953-30-8 : 35,00 
      ISBN(13) 978-973-8953-30-7 
II 65.856-II 65.857                                                                               929 
 
234. IN MEMORIAM celor care au servit ştiinţa solului din 
România / Societatea Natională Română pentru Ştiinţa Solului ; 
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, 
Agronomie si Protecţia Mediului – ICPA  Bucuresti .- Bucuresti : [s.n.], 
2006. - 302 p. : reprod. ; 21 cm. - (Publicatiile SNRSS ; 36/2006). 
      20,00  
II 65.805 – II 65.806                                                                      929: 63 
 
235. PEŞTEAN, Viorel- Iulian. Oameni de seamă ai ştiinţei agricole 
româneşti / prof. dr. ing. Viorel- Iulian Peştean. – Ediţie rev. - Iaşi : 
Panfilius, 2006. – 3vol. 
      ISBN 973-7876-35-0 
      Vol. I: 310 p. : fig. ; 24 cm. 
      ISBN 973-7876-32-6 : 33,40 
      Vol.II: 415 p. : fig. ; 24 cm. 
      ISBN 973-7876-33-4 : 33,40 
      Vol.III: 546 p. : fig. ; 24 cm. 
      ISBN 973-7876-34-2 : 33,40 




236. ADEVĂRUL despre istorie : dovezi noi schimbă povestea 
trecutului / trad. Aglaia Diculescu. – Bucureşti : Reader Digest, 2007. – 
319 p. : il color ; 29 cm. 
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      Index. 
      ISBN 978-973-1762-01-2 : 120,00 
IV 20.278 (Disc. TPCF)                                                                         94 
237. CÂND, unde & cum s-a întâmplat / trad. Mirela Adăscăliţei, 
Sanda Aronescu, Alina Cârâc.... - Bucureşti : Reader Digest, 2005. – 
445 p. : il color; 28 cm. 
      Index. 
      ISBN 973-87048-3-9 : 120,00 
IV 20.277 (Disc.TPCF)                                                                          94  
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Normele din familia ISO 14000. 47. 
Anatomia animalelor domestice. 71. 
Atlas of Histology. 68. 
Atlasul plantelor medicinale din România. 133. 
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B 
Bazele biblioteconomiei : relaţii publice ; comunicare ; imagine ; 
conduită. 10. 
Bazele lucrărilor de execuţie, montare şi probare a instalaţiilor în 
construcţii. 225. 
Biblio-Braşov 2007 : Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi 
Ştiinţa Informării. 8. 
Bibliografía cărţilor şi a tezelor de doctorat intrate în 
Biblioteca universitară bălţeană la 60  ani : (bibliografie selectiva). 15. 
Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “ 
Ion Ionescu de la Brad ”, Iaşi în anul 2006. 3. 
Biblioteconomie şi ştiinţa informării : prelegeri pentru studenţii 
specialităţii Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională. 9. 
Bioalcoolul, combustibilul viitorului. 216. 
Biochimia, microbiologia şi parazitologia cărnii. 189. 
Biografii neretuşate : evocări pe bază de studii şi cercetări proprii. 
232. 
Biologie celulară animală. 67. 
Biologie celulară; Embriologie generală; Histologie generală. 69. 
Biostimulatori în alimentaţia păsărilor. 178. 
Biotehnologia însămânţării artificiale la vacă. 166. 
Biotehnologia transferului de embrioni la vacă. 167. 
Bolile alergice ale câinilor de rasă. 77. 
C 
Cactuşii : monografie. 150. 
Cadastru şi publicitate imobiliară. 31. 
Caiet de practică pedagogică. 33. 
Când, unde & cum s-a întâmplat. 237. 
Celulele somatice- indicator de calitate a laptelui. 187. 
Centrul de cercetări pentru oenologie : 15 ani de activitate  ştiinţifică : 
1992-2007. 217. 
Chimia lânii. 191. 
Chimia mediului. 48. 
Ciuperci şi miceliu. 148. 
Combaterea biologică în managementul integrat al insectelor 
dăunătoare, cu referire specială la ecosistemele silvice. 117. 
Comerţ rural : perspectiva integrării în fluxurile de distribuţie ale 
Uniunii Europene. 27. 
Construcţii şi amenajări piscicole. 199. 
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Consultanţă în agricultură prin grupul de rezolvare a problemelor = 
Agricultural extension through the problem solving group. 98. 
Contabilitatea asociaţiilor şi fundaţiilor. 210. 
Convertoare electrice cu comutaţie soft. 86. 
Crâmpeie din viaţa unui octogenar. 233. 
Creşterea animalelor. 157. 
Creşterea crapului. 198. 
Creşterea melcilor : o activitate profitabilă. 196. 
Creşterea ovinelor şi caprinelor. 168. 
Creşterea prepeliţelor : recomandări şi sfaturi utile. 174. 
Creşterea prepeliţelor domestice pentru carne şi ouă. 172. 
Creşterea vacilor pentru lapte : tehnologii moderne. 162. 
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere. 124. 
Cultura pomilor fructiferi. 138. 
Cultura speciilor pomicole. 134. 
Cultura tutunului. 132. 
Cum să stăpâneşti reclama la perfecţie. 211. 
D 
De la biblioteconomie la ştiinţa informării : învăţământ 
biblioteconomic românesc : tradiţie şi modernitate. 14. 
Defecte senzoriale ale vinurilor : recunoaştere, prevenire, tratare. 213. 
Dereglările de nutriţie la viţa-de-vie. 142. 
DEXI : Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române. 227. 
Diafragmul-dezvoltare filoontogenetică şi morfofuncţionalitate. 56. 
Dicţionar francez- român pentru traducători. 226. 
Dicţionar român- german de aviculturăRumanisch – 
deutschesWorterbuchderGeflugelzucht. 175. 
Dispersia particulelor poluante. 43. 
DOOM : Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii 
române. 228. 
E 
Ecologie şi protecţia mediului. 42. 
Economia şi filiera produselor agroalimentare. 20. 
Economia turismului. 24. 
Economie şi politici agroalimentare. 21. 
Ecotoxicologie şi evaluarea riscului. 41. 
Eficienţa economică a apiculturii în România. 192. 
Elemente de construcţii. 91. 
Elemente de standardizare în micologie şi micotoxicologie. 62. 
Elevatoare vibratoare elicoidale : modelare, simulare, proiectare. 85. 
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Enciclopedia vitaminelor şi a substanţelor minerale. 51. 
Engleza fără profesor : curs practic. 230. 
Entomologie horticolă. 118. 
Epidemiologie veterinară generală. 78. 
Esenţialul în marketing. 28. 
Etica afacerilor în turism : puncte de vedere, cazuri, teme de reflecţie. 
26. 
Euroreferenţial I & D. 12. 
Evaluarea şi raportarea performanţei de mediu – indicatori de mediu. 
49. 
Evaluarea solubilităţii compuşilor tartrici din vinuri. 221. 
Expert în cultivarea florilor. 153. 
Expert în cultivarea plantelor de interior. 152. 
F 
Facem vin acasă : întrebări şi răspunsuri-vorbe la un pahar cu vin. 
212. 
Fitopatologie forestieră. 119. 
Fitotehnie. 122. 
Fitotehnie. 127. 
Fiziologia plantelor lemnoase. 53. 
Fiziologia plantelor. 54. 
Fiziologie vegetală. 55. 
Fiziologie-metabolism şi motricitate. 57. 
Folosirea raţională a dioxidului de sulf în producerea şi îngrijirea 
vinurilor. 215. 
Frezarea materialelor pe bază de lemn cu scule cu tăişuri diamantate. 
224. 
G 
Gheorghe Popa : biobibliografie. 6. 
Ghid de creştere a găinilor ouătoare. 180. 
Ghid de mecanizare şi automatizare a adăposturilor de păsări. 181. 
Ghid de parazitoze la peşti dulcicoli. 79. 
Ghid practic pentru educarea câinilor : comportament, socializare, 
învaţare. 182. 
Ghid practic pentru educarea pisicilor : comportament, socializare, 
învaţare. 183. 
Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executarea 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii : instalaţii interioare. 87. 
Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executarea 
lucrărilor de structuri din beton armat. 88. 
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Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executarea 
lucrărilor de construcţii :structuri din zidărie. 89. 
Ghid privind răspunderea contractuală pentru asigurarea caliăţii 
lucrărilor de construcţii-montaj. 90. 
Ghidul crescătorului de iepuri de casă. 184. 
Ghidul de creştere a puilor de carne. 173. 
Ghidul evaluatorului funciar din România. 18. 
Grădina de legume ecologice : ghid practic. 147. 
Grădina mea : idei pentru curţi, terase şi balcoane. 149. 
H 
Hermeneutica Bibliothecaria : antologie philobiblon. 13. 
Histologie specială. 70. 
Horticultiura alternativa şi calitatea vieţii. 136. 
Horticultura României : problemele pieţei şi ale producţiei de legume, 
fructe, flori : scenariul măsurilor de intervenţie în contextul integrării 
europene. 140. 
Horticultura României de-a lungul timpului. 139. 
Hrănirea tineretului ovin în deferite sisteme de îngrăşare. 170. 
I 
Igiena în vinificaţie. 214. 
Igienă piscicolă : note de curs: aplicaţii practice. 200. 
In Memoriam celor care au servit ştiinţa solului din România. 234. 
Îndrumar teoratic şi practic de ecologie generală şi aplicată. 45. 
Ingineria şi managementul resurselor pentru dezvoltare rurală = 
Engineering and management of resources for rural development. 19. 
Instalaţii frigorifice şi de climatizare în industria alimentară. 222. 
Instalaţii pentru reciclarea deşeurilor. 93. 
Istoricul bibliotecii filialei Iaşi a Academiei Române. 16. 
Iulius Popa : biobibliografie. 7. 
J 
Judeţul Iaşi : istorie şi retrologie agrară : pomicultură şi creşterea 
animalelor. 95. 
K 
Laptele şi produsele lactate. 186. 
Limba germană : curs intensiv pentru începători, cu şi fără profesor. 
229. 
M 
Management agricol : teorie şi practică. 202. 
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Management şi dezvoltare. 207. 
Management. 203. 
Managementul creşterii bovinelor. 165. 
Managementul deşeurilor solide. 92. 
Managementul eco-fermelor : bazele conceptuale şi metodologice. 205. 
Managementul fermei familiale : ghid pentru conducerea şi economia 
primară a fermelor familiale. 206. 
Managementul integrat al buruienilor. 116. 
Managementul modern al companiilor vitivinicole. 204. 
Managementul tehnologic al culturilor de câmp. 130. 
Manual de e-marketing : ghid indispensabil pentru marketingul 
produselor şi serviciilor tale pe Internet. 30. 
Manual de tehnici operaţionale în activitatea de turism. 22. 
Manual practic de anatomie veterinară : aparatul locomotor. 73. 
Marketing ecologic : etica verde a producţiei şi consumului. 29. 
Maşini agricole de recoltat furaje şi cereale. 101. 
Maşini pentru îmbunătăţiri funciare. 105. 
Matematici aplicae în ştiinţe agricole şi silvice. 50. 
Medex 2007 : medicamente explicate. 65. 
Mediu, resurse, dezvoltare durabilă. 46. 
Merceologia produselor alimentare. 223. 
Metodica predării- învăţării specialităţilor agronomice : didactică 
specială. 34. 
Metodologia recunoasterii amendamentelor de sol şi a îngrăşămintelor 
chimice. 114. 
Mica exploatare rurală:surse ale sporirii veniturilor băneşti în 
exploataţia agricolă familială. 100. 
Modele de proceduri operaţionale : ghid practic. 209. 
Molia miniera a castanului Cameraria ohridella Deschka-Dimic. 120. 
N 
Noţiuni fundamentale de informare, documentare şi comunicare 
ştiinţifică. 1. 
Nutriţia şi alimentaţia animalelor. 160. 
O 
Oameni de seamă ai ştiinţei agricole româneşti. 235. 
Oenologie : controlul şi prevenirea fraudelor. 220. 
Operaţii şi procese de lucru ale maşinilor agricole de recoltat. 103. 
Operator RSVTI : o nouă ocupaţie. 84. 
Ovine şi caprine : ghid practic de creştere. 171. 
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P 
Pajişti şi plante furajere : tehnologii de cultivare. 125. 
Parasites and parasitosis at the fresh-water fishe =Paraziţi şi 
parazitoze ale peştilor dulcicoli. 80. 
Parazitologie şi boli parazitare. 75. 
Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară pentru examenele de 
definitivare şi obţinerea gradului didactic II : profesori, institutori, 
învăţători, educatoare. 36. 
Pedagogie. 35. 
Personalităţi, instituţii şi societăţi în relaţie cu istoria şi  retrologia 
agrară a judeţului Bacău. 97. 
Plăgile la animale. 82. 
Planificarea şi organizarea serviciilor de bibliotecă. 11. 
Plante de apartament. 155. 
Plante de balcon şi grădină : cunoaşterea, recunoaşterea şi cultivarea 
celor mai răspândite plante de balcon şi grădină. 151. 
Plante decorative de seră şi apartament.154. 
Plante utile pentru grădina dumneavoastră. 146. 
Podgoria Cotnari. 145. 
Pomicultura de la A la Z : enciclopedie. 137. 
Pomicultura de succes pentru amatori : piaţa fructelor. Specii, soiuri şi 
metode pretabile exploataţiei familiale, pentru cerinţele pieţei. 141. 
Pomicultură generală şi specială. 135. 
Porumbul : studiu monografic. 123. 
Prepararea furajelor şi producerea nutreţurilor combinate. 129. 
Principii şi proceduri terapeutice în urgenţe veterinare. 83. 
Probleme de patologie generală. 76. 
Procese de lucru şi maşini agricole de recoltat. 102. 
Producerea seminţelor de cereale, leguminoase pentru boabe şi plante 
tehnice. 109. 
Produse româneşti din carne conform cerinţelor Uniunii 
Europene:procesare, control, reţet.190. 
Protecţia muncii : culegere de acte normative după documente oficiale 
: actualizată la 17.05.2007. 60. 
Protecţia muncii : securitatea şi sănătatea în muncă; utilizarea 
echipamentelor de muncă;  reglementări speciale pentru activităţi 
particulare. 61. 
Psihopedagogie pentru examanele de definitivare şi grade didactice : 




Rase autohtone de ovine şi caprine. 169. 
Reducerea acidităţii musturilor şi vinurilor : metode şi procedee fizice, 
fizico-chimice, chimice şi biologice. 219. 
Remedierea solurilor contaminate. 107. 
Reproducerea peştilor : repere anatomofiziologice şi de embriogeneză. 
72. 
S 
Salmonicultura : manual destinat studenţilor, elevilor din licee de 
silvicultură- exploatare forestieră şi şcoli profesionale de specialitate 
silvică. 201. 
Semiologie medicală veterinară : semiologie specială. 81. 
Sfaturi utile despre creşterea prepeliţelor. 177. 
Siguranţa alimentelor. 58. 
Sisteme şi tehnologii de creştere a puilor de carne : hibrizi, 
alimentaţie, creştere, inginerie tehnologică. 179. 
Societăţile de grup. 208. 
Soluţii moderne de depoluare a aerului. 44. 
Struţul : creştere şi educare. 176. 
T 
Tehnici de comunicare şi negociere : manual universitar. 17. 
Tehnici moderne de uscare a cerealelor şi plantelor tehnice. 108. 
Tehnologia creşterii racilor. 197. 
Tehnologia creşterii şi valorificării broaştelor. 195. 
Tehnologia laptelui şi a produselor derivate. 188. 
Tehnologia şi controlul calităţii laptelui şi produselor lactate. 185. 
Tehnologie apicolă. 193. 
Tehnologii de creştere a animalelor. 156. 
Tehnologii de cultivare a gramineelor furajere anuale şi perene. 126. 
Tehnologii de cultivare a leguminoaselor furajere perene. 131. 
Tehnologii de producere a vinurilor. 218. 
Tehnologii moderne de producere a seminţelor la plantele furajere. 
128. 
Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea 
practicării conceptului de agricultură durabilă. 104. 
Tratamente naturiste în serviciu sănătăţii. 66. 
Tratat de agrochimie. 115. 
Tratat de dreptul mediului. 32. 
Tratat de entomologie specială : dăunătorii culturilor horticole. 121. 
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U 
Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălti (1945 – 2005). 37. 
Universităţile  româneşti : laboratoare de cercetare. 39. 
Universul plantelor. 52. 
Utilizarea nutreţurilor concentrate în alimentaţia vacilor de lapte. 163. 
V 
Vidra – poarta Vrancei. 231. 
Viticultură : lucrări practice. 143. 
Viticultura arădeană după anul 1944. 144. 
W 
White Book of Scientific Research in the Romanian Universities. 40. 
Z 
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91. McCARTHY, Timothy C. ; CONSTANTINESCU, Gheorghe M. 
Veterinary endoscopy for the small animal practitioner / editor Timothy 
C. McCarthy; assistant editor for the artwork Gheorghe 
M.Constantinescu. – St. Louis : Elsevier, 2005. – XIII, 606 p. : il. color ; 
29 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN 0-7216-3653-5 : 424,96  
IV 20.241                                                                                              619 
 
92. MEDLEAU, Linda ; HNILICA, Keith A. Small animal 
dermatology : a color atlas and therapeutic guide / Linda Medleau, 
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Keith A. Hlinca. – 2nd edition. – Missouri : Saunders Elsevier, 2006. – 
526 p. : il. color, tab. ; 28 cm. 
      Anexe & Index.  
      ISBN 13978-7216-2825-7 
      ISBN 0-7216-2825-7 : 432,00  
IV 20.195, IV 20.240                                                                           619 
 
93. MUIR, William W. ; HUBBELL, John A.E. ; BEDNARSKI, 
Richard M. Handbook of veterinary anesthesia / William W. Muir, 
John A.E. Hubbel, Richard M.Bednarski. - St. Louis : Elsevier, 2007. – 
643 p. : fig., tab. ; 19 cm. 
      Index.  
      ISBN 0-323-04678-9 : 192,53  
II 65.939                                                                                               619 
 
94. SONGER, Glenn J. ; POST, Karen W. Veterinary microbiology / 
J. Glenn Songer, Karen W. Post. – St. Louis : Elsevier, 2005. – XIV, 
434 p. : fig., tab. ; 27 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN 0-7216-8717-2 : 245,65  
IV 20.244                                                                                       619:579 
 
95. The MERCK Veterinary Manual / editor Cynthia M. Kahn. – 9th. 
edition. – New York : Merck & Co., 2005. – XXXIX, 2712 p. : tab. ; 21 
cm. 
      Index. 
      ISBN 0-911910-50-6 : 315,25  
II 66.000 (Disc. Alimentaţia Animalelor)                                           619 
 
96. THOMPSON, Mark S. Small animal medical differential diagnosis 
: a book of lists / Mark S. Thompson. – St.Louis : Elsevier, 2007. - 
XVII, 301 p. ; 19 cm. 
      Index. 
      ISBN 1-4160-3268-1 : 129,45 
II 65.937                                                                                               619 
 
97. THRALL, Donald E.  Textbook of veterinary radiology / Donald E. 
Thrall. – 5th edition. – St.Louis : Saunders Elsevier, 2007. – XII, 832 p. 
: fig., tab. ; 29 cm.  
      Index.  
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      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 978-1-4160-2615-0 : 359, 27  
IV 20.269                                                                           619::616-073.7 
 
98. TURNER, Simon A. ; SOUTHWOOD, Louise L. Veterinary 
clinics of North America : equine practice : advances in diagnosis and 
management of infection / consulting editor A. Simon Turner; guest 
editor Louise L. Southwood. – Philadelphia; London; Toronto : 
Elsevier, 2006. – XVI, p.279- 662. : fig., tab.; 24 cm. – (Veterinary 
clinics; vol.22, nr.2. ISSN 0749-0739 ). 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN 1-4160-3822-1: 292,13  
III 21.124                                                                                              619 
 
619::617 Chirurgie veterinară 
 
99. FUBINI, Susan L. ; DUCHARME, Norm G. Farm animal 
surgery / Susan L. Fubini, Norm G. Ducharme. – St. Louis : Elsevier, 
2004. – XI, 607 p. : fig., tab.; 29 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN 0-7216-9062-9 : 434,92  
IV 20.243                                                                                     619::617 
 
619::618. Ginecologie. Obstetrică veterinară 
 
100. JACKSON, Peter G.G. Handbook of veterinary obstetrics / Peter 
G.G. Jackson. – 2nd. edition. – Edinburgh, London, New York : 
Elsevier, 2004. – VIII, 261 p. : fig., tab. ; 25 cm 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN 0-7020-2740-5 : 209,13  
III 21.127                                                                                      619::618 
 
101. YOUNGQUIST, Robert S. ; THRELFALL, Walter R. Current 
therapy in large animal theriogenology / Robert S. Youngquist, Walter 
R. Threlfall. – 2 nd. edition. – St. Louis : Saunders, 2007. – XXII, 1061 
p. :fig., tab. ; 28 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
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      Index. 
      ISBN 0-7216-9323-7 
      ISBN 978-0-7216-9323-1 : 682,88  




102. AGRICULTURE biologique : ethique, pratiques et resultats / 
Ecole nationale d’ ingineurs des travaux agricoles de Bordeaux. - VI, 
314 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
     Bibliogr. 
     ISBN 2-910340-42-2 : 169,46  
III 21.180                                                                                                63 
 
103. ARORA, Dinesh. Biotech’s dictionary of agriculture engineering / 
Dinesh Arora. – Delhi : Biotech Books, 2005. – 328 p. : fig. ; 23 cm. 
      ISBN 81-7622-134-1 : 93,43  
III 21.233                                                                                                63 
 
104. BIOLOGICAL nitrogen fixation, sustainable agriculture and 
the environment : proceedings of the 14th International Nitrogen 
Fixation  Congress / edited by Yi-Ping Wang, Min Lin, Zhe- Xian 
Tian. – Dordrecht : Springer, 2005. – XXIV, 442 p.: fig., tab.; 25 cm. –  
(Current Plant Science and Biotechnology in Agriculture; 41). 
      Bibliogr. la cap. 
      Index. 
      ISBN 1-4020-3569-1 : 527,34  
III 21.226                                                                                                63 
 
105. DASGUPTA, Dilip Kumar. Modern concepts in agriculture / 
Dilip Kumar Dasgupta. – Lucknow : International Book Distributing, 
2005. – 152 p. : tab. ; 23 cm 
       Bibliogr.  
       Index. 
       ISBN 81-8189-072-8 : 93,42  
III 21.221                                                                                                63 
 
106. FRANCIS, Charles A. ; POINCELOT, Raymond P. ; BIRD, 
George W. Developing and extending sustainable agriculture : a new 
social contract / editors Charles A. Francis, Raymond P. Poincelot, 
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Geoge W. Bird. - New York; London; Oxford : Haworth Press, 2006. – 
XXII, 367 p. : fig., tab. ; 22 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index. 
      ISBN 1-56022- 332-4 : 227,34  
II 65.998 (Disc. Legumicultură)                                                             63 
 
107. GEHLOT, Dushyent. Organic farming : standards, accreditation, 
certification and inspection / Dushyent Gehlot. – Jodhpur : Agrobios, 
2005. – 357 p. : fig., tab. ; 23 cm. 
      Bibliogr.  
      Anexe.  
      ISBN 81-7754-237-0: 162,35  
III 21.194                                                                                              631 
 
108. GUPTA, Hari Mohan. Organic farming and sustainable 
agriculture / edited by Hari Mohan Gupta. – Jaipur : ABD Publishers, 
2005. – 224 p. : tab. ; 23 cm. 
      Index.  
      ISBN 81-89011-82-0 : 106,77  
III 21.193                                                                                              631 
 
109. JAIN, J.B. ; JAIN, Sumit. Biotech’s dictionary of agronomy / 
compiled & edited by J.B. Jain , Sumit Jain. – Delhi : Biotech Books, 
2005. – 334 p. ; 23 cm 
      ISBN 81-7622-142-2 : 93,43 
III 21.234                                                                               63(038)=111 
 
110. MAVI, Harpal S. ; TUPPER, Graeme J. Agrometeorology : 
principles and applications of climate studies in agriculture / Harpal S. 
Mavi, Graeme J. Tupper. – Kucknow (India) : International Book 
Distributing, 2005. – 364 p. : fig., tab. ; 23 cm. 
      Bibliogr. 
      Index. 
      ISBN 81-8189-076-0 : 198,04  
III 21.231                                                                                     63: 551.5 
 
111. PREVOST, Philippe. Les bases de l’agriculture / Philippe 
Prevost. – 3e. edition. – Paris : Lavoisier, 2006. – XIV, 290 p. : fig., tab. 
; 24 cm 
      Glosar& anexe. 
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      ISBN 2-7430-0934-9 : 150,61  
III 21.181                                                                                                63 
           
112. RAMAN, Saroja. Agricultural sustainability : principles, 
processes and prospects / Saroja Raman. - New York; London; Oxford : 
Haworth Press, 2006. – XIX, 474 p. : fig., tab. ; 22 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index. 
      ISBN 1-56022-311-1: 309,77  
II 65.997 (Disc. Legumicultură)                                                             63 
 
113. SPARKS, Donald L. Advances in agronomy / edited by Donald L. 
Sparks. – Ámsterdam; Boston; Heidelberg : Elsevier. 
      Vol. 93 : 2007. – XI, 395 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      ISBN 0-12-373987-X  
      ISBN 978-0-12-373987-2 : 458,30 
III 21.339                                                                                                63   
                                      
114. SWAMI, B.N. ; JOSHI, D.C. ; CHOUDHARY, S.R. 
Agricultural organic waste : basic concepts, potentials and 
characteristics / B.N. Swami, D.C.Joshi, S.R.Choudhary. – Udaipur; 
New Delhi : Himanshu Publications, 2006. – 246 p. : fig., tab. ; 23 cm 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 81-7906-126-4 : 162,35  
III 21.229                                                                                              631 
 
115. VILAIN, Michel. Methodes experimentales en agronomie : 
pratique et analyse / Michel Vilain. – Paris : Edition Tec & Doc, 1999. 
– XIII, 337 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Agriculture d’aujourd’ hui- 
Sciences, Techniques, Applications.ISSN 0982-2518). 
      Bibliogr. 
      Index. 
      ISBN 2-7430-0326-X : 246, 68  
III 21.182                                                                                                63 
 
116. VINET, Freddy. Le risque-grele en agriculture / Freddy Vinet. – 
Paris : Tec & Doc, 2000. – XVI, 237 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      Index. 
      ISBN 2-7430-0364-2 : 154,15 
III 21.324                                                                                                63 
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631.1 Conducerea şi organizarea fermelor 
 
117. PYYKKONEN, Perttu. Factors affecting farmland prices in 
Finland: academic dissertation / Perttu Pyykkonen. – Helsinki, 2006. – 
143 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr. 
      ISBN 952-5594-16-5 : 30,00  
III 21.418                                                                                631.1: 338.5 
 
631.3 Maşini agricole. Echipamente şi utilaje agricole 
 
118. MECHANICAL technology in agriculture / Donald M. Johnson, 
Joe Harper, David E. Lawver, Philip Buriak. – Lucknow : International 
Book Distributing, 2005. – 628 p. : fig., tab. ; 26 cm 
       Anexe & Glosar.  
       Index.  
       ISBN 81-8189-081-7 : 246,74         




119. COLEMAN, David C. ; CROSSLEY, D. A. ; HENDRIX, Paul. 
Fundamentals of soil ecology / David C. Coleman, D. A. Crossley, Paul 
F. Hendrix. – 2nd edition. - Amsterdam; Boston; Heidelberg [etc] : 
Elsevier, 2004. – 386 p. : fig., tab. ; 23 cm 
      Bibliogr.  
      Index. 
      ISBN 0-12179726-0 : 157,33  
III 20.903, III 21.176                                                                 631.4: 504  
                                                                                    
120. DIRKSEN, Christiaan. Soil physics measurement / Christiaan 
Dirksen. - Reiskirchen : Catena, 1999. – 154 p. : fig., tab. ; 25 cm. – 
(Geoecology paperback) 
      Bibliogr.  
      ISBN 3-923381-43-3 
III 20.922 (Disc. Agrotehnica)                                                          631.4 
  
121. DUTTA, Naren Kr. Principles and practice of soil science / 
Naren Kr. Dutta. – New Delhi : Kanishka Publishers, Distribuitors, 
2005. – XIII, 550 p. : fig., tab. ; 23 cm 
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      Bibliogr.  
      Index.  
      ISBN 81-7391-728-0 : 193,73  
III 21.168                                                                                           631.4 
 
122. GRODZINSKY, A.M. Allelopathy in soil sickness / editor-in-
chief A.M. Grodzinsky; english editor S.S. Narwal; translator Barbara 
Polyticka. – Jodhpur (India) : Scientific Publisher, 2006. – 262 p. : fig., 
tab. ; 22 cm 
      Bibliogr.  
      Anexe & Index.  
      ISBN 81-7233-423-0 : 178,1  
III 21.166                                                                                           631.4 
 
123. LAGACHERIE, P. ; McBRATNEY, A.B. ; VOLTZ, M. Digital 
soil mapping : an introductory perspective / edited by P. Lagacherie, 
A.B. McBratney, M. Voltz. - Amsterdam; Boston; Heidelberg [etc] : 
Elsevier, 2007. – XXII, 600 p. : fig., tab. ; 25 cm. – ( Developments in 
soil science; 31). 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN 0-444-52958-6 : 454,84  
III 21.173                                                                                           631.4 
 
124. PAGLIAI, Marcello ; JONES, Robert. Sustainable land 
management : environmental protection : a soil physical approach / 
Marcello Pagliai, Robert Jones. – Reiskirchen : Catena, 2002. – 588 p. : 
fig., tab. ; 25 cm. – ( Advances in geoecology; 35). 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 3-923381-48-4 
III 20.921(Disc. Agrotehnica )                                                          631.4 
 
125. PAUL, Eldor A. Soil Microbiology, ecology and biochemistry / 
editor Eldor A. Paul. – 3rd. edition. – Amsterdam; Boston; Heidelberg : 
Elsevier, 2007. – XVIII ,532 p.: 24 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN 0-12-546807-5 : 202,35  




126. RAMACHANDRA, T.V. Soil and groundwater pollution from 
agricultural activities / Ramachandra, T.V.. – New Delhi; Kolkata; 
Bangalore : Capital Publishing Company, 2006. – 347 p. : fig. , tab. ; 25 
cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 81-85589-46-1 : 127, 03  
III 21.170                                                                                          631.4 
 
127. RUSSELL, E.J. Hand book on soils and manures / E.J. Russell. – 
New Delhi : Discovery Publishing House, 2006. – 296 p. : fig., tab. ; 23 
cm 
      Anexe & Index . 
      ISBN 81-7141-503-2 : 114,35  
III 21.167                                                                                           631.4 
 
128. TAN, Kim H. Principles of soil chemistry / Kim H. Tan. – 3rd. 
edition revised and expanded. – New York : Marcel Dekker, 1998. – 
XVI, 521 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
     Index . 
     Bibliogr. 
     ISBN 0-8247-0147-X : 357,18 
III 21.318                                                                                           631.4 
 
129. TOWARDS sustainable land use : furthering cooperation 
between people and institutions / H.-P. Blume, H. Eger, E. 
Fleischhauer, …. - Reiskirchen : Catena, 1998. – 818 p. : fig., tab.; 25 
cm. – ( Advances in geoecology; 31). 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 3-923381-42-5 
III 20.920 (Disc. Agrotehnica)                                                          631.4  
    
130. YAALON, Dan H. ; BERKOWICZ S. History of soil science : 
international perspectives / editors Dan H. Yaalon, S. Berkocz . – 
Reiskirchen : Catena, 1997. – 438 p. : fig., tab.; 25 cm. – ( Advances in 
geoecology; 29). 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 3-923381-40-9 





631.5 Lucrări agricole 
631.52 Ameliorarea plantelor 
 
131. DEMOL, Julien. Amelioration des plantes : application aux 
principales especes cultivees en regions tropicales / Julien Demol. – 
Gembloux : Les Presses Agronomiques de Gembloux, 2002. – 581 p. : 
fig., tab. ; 24 cm. 
      Index. 
      Bibliogr. 
      Glosar. 
      ISBN 2-87016-067-4 : 303,97 
III 21.358                                                                                         631.52 
 
631.53 Înmulţirea plantelor 
 
132. ADVANCES in seed science and technology / editors 
K.Vanangamudi, K.Natarajan, N. Natarajan,…/ Jodhpur (India) : 
Agrobios, 2006. – 3 vol 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 81-7754-257-5 : 278,93 
      Vol. I : Recent trends in seed technology and management. – 895 p. 
: tab. ; 25 cm        
      Index.  
      ISBN 81-7754-258-3 
      Vol.II: Quality seed production in vegetables. – 925 p. : tab. ; 25 cm. 
      Index.  
      Vol. III : Forest tree seed technology and management. – 706 p. : 
tab. ; 25 cm. 
      Index.      
III 21.160                                                                                         631.53 
 
133. BASKIN, Carol C. ; BASKIN, Jerry M. Seeds : ecology, 
biogeography and evolution of dormancy and germination / Carol C. 
Baskin, Jerry M. Baskin. – San Diego; London; Boston : Academic 
Press, 1998. – 666 p. : fig. tab. ; 29 cm 
      Index.  
      ISBN 0-12-08026-0 : 415, 31  
IV 20.249                                                                                         631.53 
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134. BASRA, Amarjit S. Handbook of seed science and technology / 
editor Amarjit S. Basra. – New York; London; Oxford : Haworth Press, 
2006. – XVIII, 795 p. : fig., tab. ; 22 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index. 
      ISBN 1-56022-315-4 : 425,43  
II 65.994 (Disc. Legumicultură)                                                      631.53 
 
135. BASRA, Amarjit S. Hybrid seed production in vegetables : 
rationale and methods in selected crops / editor Amarjit S. Basra. – 
New York; London; Oxford : Haworth Press, 2000. – IX, 135 p. : fig., 
tab. ; 22 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index. 
      ISBN 1-56022-075-9 : 149,10  
II 65.999 (Disc. Legumicultură)                                                      631.53 
 
136. BENECH-ARNOLD, Roberto L. ; SANCHEZ, Rodolfo A. 
Handbook of seed physiology : applications to agriculture / editors 
Roberto L. Benech- Arnold, Rodolfo A. Sanchez. - New York; London; 
Oxford : Haworth Press, 2004. – XVI, 480 p. : fig., tab. ; 22 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index. 
      ISBN 1-56022-929-2 : 151,19  
II 65.996 (Disc.Legumicultură)                                                       631.53 
 
137. EXPERIMENTAL seed science and technology / R.Umarani, 
R.Jerlin, N.Natarajan …. – Jodhpur (India) : Agrobios, 2006. – 252 p. : 
fig., tab. ; 25 cm 
      Bibliogr.  
      ISBN 81-7754-266-4 : 127,03     
III 21.161                                                                                         631.53 
 
138. LYSENKO, T.D. Agrobiology : essays on problems of genetics, 
plant breeding and seed growing / T. D. Lysenko. – Delhi : Biotech 
Books, 2005. – 636 p.: fig., tab.; 26 cm. 
      Bibliogr. 
      Index  
      ISBN 81-7622-146-5 : 259,76 RON 
III 21.230                                                                                    57:631.53 
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139. MAITI, R.K. ; SARKAR, N.C. ; SINGH, V.P. Principles of 
postharvest seed physiology and technology / R.K.Maiti, N.C.Sarkar, 
V.P.Singh. – Jodhpur (India) : Agrobios, 2006. – 450 p. : tab.; 27 cm. 
      Bibliogr.  
      Index.  
      ISBN 81-7754-261-3 : 188,04  
III 21.162                                                                                         631.53 
 
140. SEED hardening, pelleting and coating / editors 
K.Vanangamudi, K.Natarajan, T. Saravanan, …. – Delhi : Satish Serial 
Publishing House, 2006. – 418 p. : tab. ; 26 cm 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 81-89304-20-8 : 190,06  
III 21.163                                                                                              633 
 
631.6 Îmbunătăţiri funciare 
 
141. FRANCIS, Meena. Biotech’ s dictionary of irrigation / 
compilated & edited by Meena Francis. – Delhi : Biotech Books, 2005. 
– 239 p. : fig., tab. ; 23 cm. 
      ISBN 81-7622-129-5 : 93,43  
III 21.237                                                                          631.6(038)=111 
 
142. HOOJA, Rakesh. Management of water for agriculture : 
irrigation, watersheds and drainage / Rakesh Hooja. – Jaipur; New 
Delhi; Bangalore : Rawat Publications, 2006. – XIV, 394 p. ; 23 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN 81-7033-886-7 : 146,11  
III 21.217                                                                                           631.6 
 
143. LAMM, Freddie R. ; AYARS, James E. ; NAKAYAMA, 
Francis S. Microorrigation for crop production : design, operation and 
management / Freddie R. Lamm, James E. Ayars, Francis S Nakayama. 
- Amsterdam; Boston; Heidelberg : Elsevier, - 2007. – XXIV, 618 p.: 
fig., tab.; 25 cm. – ( Developments in agricultural engineering; 13). 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN 0-444-50607-1 : 481,4  
III 21.175                                                                                           631.6 
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144. MALIWAL, G.L. Crop production with waste water / G.L. 
Maliwal. – Udaipur : Agrotech Publishing Academy, 2005. – 600 p. : 
fig., tab. ; 23 cm. 
      Bibliogr.  
      Anexe & Glosar &Iindex.  
      ISBN 81-85680-96-5 : 246,75  
III 21.240                                                                                           631.6 
 
145. MATHIEU, Clement ; AUDOYE, Paul ; CHOSSAT, Jean- 
Claude. Bases techniques de l’ irrigation par aspersion /Clement 
Mathieu, Paul Audoye, Jean- Claude Chossat. – Paris : Lavoisier, 2007. 
– 474 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Anexe & Index. 
      Bibliogr.  
      ISBN 978-2-7430-0946-5 : 257,75 
III 21.185                                                                                           631.6 
 
146. PANDA, S.C. Principles and practices of water management / dr. 
S.C. Panda. – Jodhpur (India) : Agrobios, 2007. – 345 p. : fig., tab. ; 22 
cm 
       Bibliogr.  
       Index p. 
       ISBN 81-7754-183-8: 123, 86  
III 21.169                                                                                           631.6 
 
147. TIERCELIN, Jean-Robert ; VIDAL, Alain. Traite d’ irrigation / 
Jean-Robert Tiercelin, Alain Vidal. – 2e. edition. – Paris : Lavoisier, 
2006. – XLV, 1266 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr. 
      Index. 
      ISBN 2-7430-0910-1 : 600,87 
III 21.187                                                                                           631.6 
 
631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale 
 
148. SHARMA, Ramniwas. Mechanisms of plant fertilization / 
Ramniwas Sharma. – Delhi : Biotech Books, 2006. – VII, 259 p. ; 23 
cm. 
      Bibliogr.  
      Index. 
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      ISBN 81-7622-160-0 : 108,59  
III 21.219                                                                                           631.8 
 
149. SOMANI, L.L. Handbook of biofertilisers / L.L. Somani. – 
Udaipur : Agrotech Publishing Academy, 2005. – 1168 p. : fig., tab. ; 23 
cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Glosar.& Anexe. 
      Index. 
      ISBN 81-85680-95-7 : 281,98  
III 21.214                                                                                           631.8 
 
632. Fitopatologie. Dăunători şi organisme dăunătoare. 
Protecţia plantelor 
 
150. AGRIOS, George N. Plant pathology / George N. Agrios. – 5th. 
edition. – Amsterdam; Boston; Heidelberg : Elsevier, 2005. – XVIII, 
922 p. : fig., tab. ; 29 cm. 
      Bibliogr. la cap 
      Glosar & index.  
      ISBN 0-12-044565-4 : 242,19  
IV 20.205, IV  20.252                                                                          632 
 
151. ALTIERI, Miguel Angel ; NICHOLLS, Clara Ines. Biodiversity 
and pest management in agroecosystems / Miguel Angel Altieri, Clara 
Ines Nicholls. – 2nd edition. – Lucknow (India) : International Book 
Distributing, 2004. – 236 p. : fig., tab. ; 23 cm. 
      Bibliogr. 
      Index. 
      ISBN 81-8189-078-7 : 178,59  
III 21.232                                                                                              632 
 
152. INDICATEURS pour evaluer les risques lies a l’utilisation des 
pesticides / James Devillers, Regis Farret, Philippe Girardin, Jean- 
Louis Riviere. – Paris : Lavoisier, 2005. – 278 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr.  
      Index. 
      ISBN 2-7430-0747-8 : 186,18       
III 21.186                                                                                           632.9 
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153. MARAMOROSCH, Karl ; SHATKIN, Aaron J. Advances in 
virus research / edited by Karl Maramorosch, Aaron J. Shatkin. – 
Amsterdam; Boston; Heidelberg [etc.]: Elsevier 
      Vol. 67 : Plant Virus Epidemiology / edited by J. M. Thresh. – 2006. 
– XI, 544 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      ISBN-10: 0-12-039866-4 
      ISBN-13: 978-0-12-039866-9: 431,6  
III 21.093                                                                                              632 
 
154. RAMAMOORTHY, K ; SUBBIAN, P. Weed management / K. 
Ramamoorthy, P. Subbian. – Udaipur : Agrotech Publishing Academy, 
2006. – 560 p. : fig., tab. ; 23 cm. 
      Glosar & Index. 
      Bibliogr.  
      Anexe.  
      ISBN 81-8321-034-1 : 220,04  
III 21.165                                                                                              632 
 
155. RECONNAÎTRE les auxiliaires : légumes et fraise sous  serres, 
abris et en plein champ = Recognizing beneficials : protected and field 
vegetable and strawberry crops / Centre Technique Interprofessionnel 
des Fruits et Légumes (France); réalisation par Yannie Trottin-Caudal, 
François Villeneuve. – Paris : CTIFL, 2006. – 125 p. : il color ; 16 cm. 
      Index. 
      ISBN 2-87911-193-5 : 122,2  
I 10.608                                                                                                 632 
 
156. REGNAULT-ROGER, Catherine ; PHILOGENE, Bernard 
J.R. ; VINCENT, Charles. Biopesticides d’origine vegetale / coord. 
Catherine Regnault-Roger, Bernard J.R. Philogene, Charles Vincent. – 
Paris : Lavoisier, 2002. – 337 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 2-7430-0527-0 : 249,98  
III 21.321                                                                                           632.9 
 
157. REGNAULT-ROGER, Catherine ; PHILOGENE, Bernard 
J.R. ; VINCENT, Charles. Biopesticides of plant origin / edited by 
Catherine Regnault- Roger, Bernard J.R. Philogene, Charles Vincent. – 
Paris : Lavoisier, 2005. – XXI, 313 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index. 
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      ISBN 2-7430-0675-7 : 416,65  
III 21.353                                                                                           632.9 
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Ball, A. R. Peters. – 3rd. edition. – Oxford ; Ames : Blackwell 
Publishing, 2007. – VI, 242 p. : fig., tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index. 
      ISBN 978-1-4051-1545-2 : 189,87 




225. MANUAL of equine reproduction / Terry L. Blanchard, Charles 
C. Love, Dickson D. Varner, Steven P. Brinsko. – 2 nd. edition. – St. 
Louis : Mosby, 2003. – XI, 253 p. : fig., tab. ; 28 m. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index. 
      ISBN 978-0-323-01713-8 : 239,10       
IV 20.283                                                                                    636.1.082 
 
636.084 Nutriţia animalelor 
 
226. McDOWELL, Lee Russell. Minerals in animal and human 
nutrition / Lee Russell McDowell. – 2nd. edition. – Amsterdam : 
Elsevier, 2003. – XVI, 644 p. : fig. tab. ; 25 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Anexe & Index.  
      ISBN 0-444-51367-1 : 524,56  
III  21.157                                                                           613.2+636.084 
 
227. TAYLOR- PIKARD, J.A. ; TUCKER, L.A. Re- defining mineral 
nutrition / edited by J.A. Taylor- Pickard, L.A. Tucker. – Nottingham : 
University Press, 2005. – X, 295 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Index. 
      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 1-904761-30-5 : 355,62  
III 21.438 (Disc. Alimentaţia Animalelor)                                    636.084 
 
637. Produse ale animalelor domestice 
 
228. BIOACTIVE egg compounds / eds. Rainer Huopalahti, Rosina 
Lopez- Fandino, Marc Anton, Rudiger Schade. – Heidelberg : Springer, 
2007. – XX, 298 p. : fig., tab.; 24 cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index. 
      ISBN 978-3-540-37883-9 : 546,14        
III 21.436 (Disc. Alimentaţia Animalelor)                                        637.4 
 
229. CHEESE : chemistry, physics and microbiology / edited by 
Patrick F. Fox, Paul L.H.McSweeney, Timothy M. Cogan, Timothy P. 
Guinee. – 3rd. edition. - Amsterdam; Boston; Heidelberg : Elsevier, 
2004. – 2 vol. 
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      Bibliogr. la cap. 
      ISBN 0-1226-3651-1 : 1112,2  
      Vol. I: General Aspects. – XI, 617 p. : fig., tab ; 29 cm. 
      Index.  
      ISBN 0-12-263652-X  
      Vol. II. Major Cheese groups. – XI, 434 p. : fig., tab. ; 29 cm. 
      Index.  
      ISBN 0-12-263651-1  
IV 20.248                                                                                           637.3 
 
230. COUTTS, Jeffrey A. ; WILSON, Graham C. Optimum egg 
quality : a practical approach / Jeffrey A. Coutts, Graham C. Wilson. – 
Sheffield : 5M Publishing, 2007. – 63 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Glosar. 
      ISBN 0-9530150-6-8 : 156,90  
III 21.437 (Disc. Alimentaţia Animalelor)                                        637.4 
 
231. HOCQUETTE, J. F. ; GIGLI, S. Indicators of milk and beef 
quality / J. F Hocquette., S. Gigli. - Wageningen : Wageningen 
Academic Publishers , 2005. - 464 p. : fig., tab. ; 30 cm. (EAAP 
publication , 112). 
      Bibliogr. după cap. 
      ISBN  978-90-76998-48-0 : 35,00  
IV 20.231                                                                               637.1+637.5 
 
232. JENSEN, Werner K. ; DEVINE, Carrick ; DIKEMAN, 
Michael. Encyclopedia of meat sciences / Werner K. Jensen, Carrick 
Devine, Michael Dikeman. - Amsterdam, Boston, Heidelberg [etc] : 
Elsevier, 2004. – 3 vol. (XXXV, 1473 p.) fig., tab. ; 28 cm 
      ISBN 0124649718 : 2407,00  
      Vol. 1 : ISBN 0124649718 
      Vol. 2 : ISBN 0124649726 
      Vol. 3 : ISBN 0124649734 
      Anexe & Index.  
IV 20237                                                                                            637.5 
 
233. SOLOMON, Sally E. Egg and eggshell quality / Sally E. 
Solomon. – London : Manson Publishing; Ames : Iowa State University 
Press, 1997. – 149 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
      Bibliogr. 
      Glosar. 
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      ISBN 1-874545-89-8 (Manson Publishing) 
      ISBN 0-8138-2827-9 (Iowa State University Press) : 214,5734  
III 21.435 (Disc. Alimentaţia Animalelor)                                        637.4   
 
66. Industrii diferite 
663 Industria băuturilor 
633.2 Enologie 
 
234. DOMINE, Andre. Wine / Andre Domine. – 5th. completely revised 
edition. - [s.l.]: Koneman, 2004. – 926 p. : il. color ; 31 cm. 
      Glosar. 
      Index. 
      ISBN 3-8331-1032-5 : 293,00  
V 15.721 (Disc. Viticultură)                                                              633.2 
 
664. Industrie alimentară 
 
235. ADRIAN, Jean ; ADRIAN, Nicole. Dictionnaire agroalimentaire 
: francais- anglais; anglais-francais = Dictionary of food science and 
industry : french- english; english-french / Jean Adrian, Nicole Adrian. 
– 3eedition augmentee et refondue. – Paris : Tec & Doc, 2006. – 488 p. ; 
25 cm. 
      ISBN 2-7430-0905-5 : 285,17  
III 21.336                                                                  664(038)=133.1=111   
 
236. ADRIAN, Jean ; POTUS, Jacques; FRANGNE, Regine. La 
science alimentaire de A a Z / Jean Adrian, Jacques Potus, Regine 
Frangne. - 3e. edition. – Paris : Lavoisier Tec & Doc, 2003. – 579 p. : 
fig., tab. ; 25 cm. 
      ISBN 2-7430-0568-8 : 387,03  
III 21.331                                                                                              664 
 
237. ADRIAN, Jean ; POTUS, Jacques; POIFFAIT, Annie. 
Introduction a l’analyse nutritionnelle des denrees alimentaires / Jean 
Adrian, Jacques Potus, Annie Poiffait. – Paris : Tec & Doc, 1998. – XI, 
254 p. : fig., tab. ; 24 cm. 
    Bibliogr. la cap. 
    ISBN 2-7430-0270-0 : 197,74  
III 21.328                                                                                              664 
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238. ADVANCES in food mycology / edited by A.D. Hocking, J.I. Pitt, 
R. A. Samson, U. Thrane. - New York : Springer, 2006. – 371 p. : fig., 
tab. ; 24 cm. - (Advances in experimental medicine and biology, ISSN 
0065 2598; 571). 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN-10: 0-387-28385-4 
      ISBN-13: 978-0387-28385-2 : 365,03        
III 21.099                                                                                    664:614.3 
 
239. GOYAL, Sagar M. Viruses in food / edited by Sagar M. Goyal. - 
New York : Springer, 2006. – XVII, 345 p.: fig., tab.; 24 cm.- ( Food 
microbiology and food safety) 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN-10: 0-387-28935-6 
      ISBN-13: 978-0-387-28935-9 : 381,63  
III 21.095                                                                                    664:614.3 
 
240. HAN, Jung H. Innovations in food packaging / edited by Jung H. 
Han. - Amsterdam; Boston; Heidelberg [etc] : Elsevier, 2005. – XIII, 
517 p. : tab.; 26 cm. – (Food Science and Technology). 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN 0-12-311632-5 : 398,4  
III 21.179                                                                                              664 
 
241. JONGEN, Wim. Fruit and vegetable processing : improving 
quality / edited by Wim Jongen. – Cambridge : Woodhead Publishing 
Limited; Boca Raton : CRC Press, 2005. – XVI, 388 p. : fig., tab. ; 24 
cm. 
       Bibliogr. la cap. 
       Index. 
       ISBN (Woodhead Publishing Limited)1-85573-548-2 
       ISBN (CRC Press) 0-8493-1541-7 : 827,43  
III 21.360                                                                                           664.8 
 
242. KHETARPAUL, Neelam.  Food processing and preservation / 
Neelam Khetarpaul. – Delhi : Daya Publishing House, 2005. – 555 p. : 
fig., tab. ; 23 cm. 
      Bibliogr.  
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      Index.  
      ISBN 81-7035-418-8 : 194,82  
III 21.211                                                                                              664 
 
243. MARRIOTT, Norman G. ; GRAVANI, Robert B. Principles of 
food sanitation / Norman G. Marriot, Robert B. Gravani. – 5th. edition. 
- New York : Springer, 2006. – 413 p. : fig., tab. ; 26 cm. -(Food 
Science Text ). 
      Bibliogr. la cap. 
      Index. 
      ISBN-10: 0-387-25025-5 
      ISBN-13: 978-0387-25025-0: 189,07  
III 21.098                                                                                   664: 614.3 
 
244. MAURER, John. PCR methods in foods / edited by John Maurer. 
- New York : Springer, 2006. – 148 p.: fig., tab.; 24 cm. - ( Food 
microbiology and food safety). 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN- 10: 0-387-28264-5 
      ISBN- 13: 978-0387-28264-0: 232,23  
III 21.097                                                                                   664: 614.3 
 
245. McELHATTON, Anna ; MARSHALL, Richard J. Food safety : 
a practical and case study approach / Anna McElhatton, Richard J. 
Marshall. – New York : Springer, 2007. – XIX, 311 p. : fig., tab. ; 24 
cm. 
      Bibliogr. la cap. 
      Index. 
      ISBN 0-387-33509-9 : 282,15  
III 21.337                                                                                   664: 614.3 
 
246. PHILIPPSBORN, H.E. Elsevier’s dictionary of nutrition and 
food processing  in english, german, french and portuguese / H.E. 
Philippsborn. - Amsterdam; Boston; Heidelberg :  Elsevier, 2002. – 584 
p. ; 25 cm. 
      ISBN 0-444-51017-6 : 614,2  
III 21.158                                           664(038)=111=112.2=133.1=134.3 
 
247. SAHIN, Serpil ; SUMNU, Servet Sumnu. Physical properties of 
foods / Serpil Sahin, Servet Gulum Sumnu. – New York : Springer, 
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2006. – 257 p. : fig., tab.; 26 cm. – (Food Science Text ) 
      Bibliogr. la cap. 
      Index.  
      ISBN -10: 0-387-30780-X 
      ISBN -13: 978-0387-30780-0 : 182,43 
III 21.096                                                                                   664: 614.3 
 
248. SINGH, Pratap ; MALIWAL, P.L. Technologies for food 
security and sustainable agriculture / edited by Pratap Singh, P.L. 
Maliwal. – Udaipur : Agrotech Publishing Academy, 2005. – 496 p. : 
fig., tab. ; 25 cm 
     Bibliogr. la cap. 
     Index.  
     ISBN 81-8321-006-6 : 281,98  
III 21.202                                                                                       663/664 
 
 
7. ARTĂ. ARHITECTURĂ 
71. Parcuri. Grădini 
712. Arhitectură peisageră 
 
249. BIONDO, Ronald J. ; SCHROEDER, Charles B. Introduction 
to landscaping : design, construction and maintenance / Ronald J. 
Biondo, Charles B. Schroeder. – 3rd. edition. – Lucknow (India) : 
International Book Distributing, 2003. – XII, 450 p. : fig., tab. ; 27 cm. 
      Anexe & glosar.  
      Bibliogr.  
      Index.  
      ISBN 81-8189-087-6 : 235,04  
IV 20.247                                                                                              712 
 
250. HILL, Penelope. Contemporary history of garden design : 
european garden between art and architecture / Penelope  Hill. - Basel ; 
Berlin ; Boston : Birkhäuser, 2004.- 263 p. : il. col. ; 33 cm.  
      Text pe col. 
      Glosar & Index.  
      Bibliogr.  
      ISBN3-7643-7117-X : 498,00  
V 15.710                                                                                               712 
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251. NARBONI, Roger. Lighting the Landscape : art design 
technologies / Roger Narboni.- Basel ; Berlin ; Boston : Birkhaüser,  
[2004].- 232p. : fig., foto parţ. col. ; 29 cm.          
      Bibliogr 
      Index.  
      ISBN 3-7643-7079-3 : 275,00  
IV 20.227                                                                                              712 
 
252. WEILACHER, Udo. Between landscape arhitecture and land art 
/ Udo Weilacher .- Basel ; Berlin ; Boston : Birkhaüser, [1999]. - 248 p. 
: fig., foto parţ. col. ; 30 cm. 
      Bibliogr. dupa cap. 
      ISBN 3-7643-6119-0 : 270  
V 15.707                                                                                               712 
 
253. WEILACHER, Udo. Visionary gardens : modern landscapes by 
Ernst Cramer / Udo Weilacher. - [Basel ; Berlin ; Boston] : Birkhaüser, 
[2001]. - 286 p. : fig., fotogr. parţ. col. ; 34 cm. 
      Note.  
      Bibliogr.  
      ISBN 3-7643-6567-6 : 180,00  
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Agricultură, 2007. - 320 f.: fig., tab. ; 31 cm. 
      Teză de doctorat. Cond. şt. prof. univ. dr. Ioan Avarvarei. 
V 15.739                                                                                    632: 634.8 
 
21. VELICHI, Eugen. Contribuţii la îmbunătăţirea tehnologiei de 
prevenire şi combatere integrată a agenţilor patogeni ai pepenilor verzi 
şi pepenilor galbeni în cadrul Câmpiei Bărăganului (Zona Brăilei) = 
Contributions au perfectionnement de la technologie de prevention et du 
combat integre des agents pathogenes des pasteques et des melons dans 
le cadre de la plaine Bărăgan (Zone Brăila) / Eugen Velichi. - Iaşi : 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de 
Agricultură, 2006. – 67 f. : fig., tab. ; 21 cm 
      Rez. tezei de doctorat. Cond. şt. prof. univ. dr. Mircea Hatman. 
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      Bibliogr.  
      6,00 
II 65.829                                                                                               632 
 
633 Cultura plantelor de câmp 
633.2 Ierburi de fâneaţă şi păşune 
 
22. CHELARIU, Elena Liliana.  Studiul agroproductiv al pajiştilor 
permanente din bazinul superior al râului Slănic- Buzău / Chelariu, 
Elena Liliana. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară, 2007. – 133 p. : fig., tab. ; 21 cm.  
      Rez. tezei de doctorat. Cond.şt.prof. univ. dr. ing. Adrian Ionel. 
      Bibliogr.  
      4,00 
II 65.831                                                                                            633.2 
 
23. CHELARIU, Elena Liliana. Studiul agroproductiv al pajiştilor 
permanente din bazinul superior al râului Slănic- Buzău / Chelariu, 
Elena Liliana. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară, 2007. – 291 f. : fig., tab. ; 31 cm.  
      Teză de doctorat. Cond.şt. .prof. univ. dr. ing. Adrian Ionel. 
      Bibliogr.  
      40,00 
V 15.696                                                                                            633.2 
 
633.8 Plante aromate 
 
24. BARBU, Iuliana. Cercetări cu privire la elaborarea tehnologiei de 
cultură, în sistem de agricultură biologică, a unor specii de plante 
aromatice şi condimentare (cimbrul, cimbrişorul, busuiocul şi jaleşul) = 
Researches regarding the elaboration of the crop technology, in 
biologic agriculture system, of some species of aromatic and spicy 
plants (the savory, the brotherwort, the sweet basil and the garden sage) 
/ Iuliana Barbu. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară, Facultatea de Horticultură, 2007. – 361 f. : fig., tab. ; 31 cm. 
      Teză de doctorat. Cond. şt. prof. univ. dr. ing. Nistor Stan. 
      Bibliogr. 
      40,00  
V 15.732                                                                                            633.8 
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635 Plante de gradină 
 
25. RUŞTI, Grigore. Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei de 
cultură a fasolei de grădină urcătoare (Phaseolus vulgaris L.var. 
Communis) = Research regarding the improvement of cultivation 
technology of climbing garden bean (Phaseolus vulgaris L.var. 
Communis) / Grigore Ruşti. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură, 2007. – 267 f. : fig., 
tab. ; 31 cm. 
      Bibliogr.  
      Teză de doctorat. Cond. şt.prof. univ. dr. Nistor Stan. 
      60,00 
V 15.716                                                                                            635.6 
 
636. Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor 
636.2 Creşterea bovinelor 
 
26. BOCĂNICI, Mioara. Contribuţii la studiul creşterii taurinelor în 
exploataţiile private din Bazinul Dornelor şi Câmplung Moldovenesc= 
Contributions to the study of cattle breeding in the private farms from 
Câmplung Moldovenesc and Vatra Dornei Basins / Mioara Bocănici. - 
Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, 
Facultatea de Zootehnie, 2007. – 392 f. : fig., tab. ; 31 cm.       
      Teză de doctorat. Cond.şt. prof. univ. dr. ing. Vasile Ujică.  
      Bibliogr.      
      60,00 
V 15.715                                                                                            636.2 
                
27. MIHĂILESCU, Margareta. Contribuţii la studiul populaţiei de 
taurine brună din arealul judeţului Neamţ = Contributions to the stady 
of brown breed cow population in Neamţ county / Margareta 
Mihăilescu. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară, Facultatea de Zootehnie, 2007. – 370 f. : fig., tab.; 31 cm. 
      Bibliogr.  
      Teză de doctorat. Cond.şt. prof. dr. ing.Vasile Ujică.       
      60,00 
V 15.714                                                                                           636.2  
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636.5 Creşterea păsărilor 
 
28. BUCŞAN, Anastasia. Contribuţii la stabilirea condiţiilor de stocaj 
a ouălor de incubaţie = Contributions for establishing the storaje of the 
incubation eggs / Bucşan Anastasia. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Zootehnie, 2007. – 392 
f. : fig., tab. ; 31 cm. 
      Bibliogr.  
      Teză de doctorat. Cond.şt. prof. univ. dr. ing. Ioan Văcaru-Opriş. 
      60,00 
V 15.717                                                                                            636.5 
 
29. FOTEA, Lenuţa. Cercetări referitoare la folosirea unor 
biostimulatori de creştere naturali ca alternativă la utilizarea 
antibioticelor şi a altor biostimulatori sintetici în hrana puilor de carne 
= Research concerning the utilisation of some natural bio-growth 
promoters as an alternative to the usage of the antibiotics and of other 
synthesis-base growth promoters in chicken broilers / Lenuţa Fotea. - 
Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, 
Facultatea deZootehnie, 2007. – 342 f. : fig., tab. ; 31 cm. 
      Teză de doctorat. Cond. şt. prof. univ. dr. Ioan Mircea Pop. 
      Bibliogr. 
      40,00  
V 15.727                                                                                     636.5.084 
 
30. MITREA, Gabriela. Contributii la optimizarea creşterii puilor de 
carne pe aşternut permanent, în perioada de demaraj = Contribution on 
the optimisation of broilers rearing on permanent litter system / 
Gabriela Mitrea. – Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară, Facultatea de Zootehnie, 2007. – 257 f. : fig., tab. ; 31 cm. 
      Teză de doctorat. Cond.şt. prof. dr. ing. Ioan Văcaru-Opriş. 
      60,00 




31. ALEXA, Marius- Ovidiu. Optimizarea structurii de producţie pe 
microzone, în judeţul Botoşani = The optimization of production 
structure on microzone level, in Botoşani country ( Romania) / Marius- 
Ovidiu Alexa. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
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Veterinară, Facultatea de Agricultură, 2007. – 226 f. : fig., tab. ; 31 cm. 
      Teză de doctorat. Cond. şt. prof. univ. dr. Ion- Valeriu Ciurea. 
      Bibliogr. 
      40,00  
V15.726                                                                                             63:65 
 
32. BLENDEA, Liviu. Cercetări privind exploataţiile agricole pe zone 
naturale din judeţul Braşov, în vederea creşterii rentabilităţii = 
Research regarding the natural agricultural exploitation of Braşov 
county in order to increase their profitableness / Liviu Blendea. - Iaşi : 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea 
deAgricultură, 2007. - 271 f .: fig., tab. ; 31 cm. 
      Teză de doctorat. Cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Vasilescu. 
      Bibliogr. 
      60,00 
V 15.738                                                                                       631.1:65 
 
33. BODESCU, Dan. Cercetări privind organizarea şi rentabilitatea 
stupinelor din judeţele Iaşi şi Neamţ / Dan Bodescu. - Iaşi : 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, 2007. – 237 f. 
: fig., tab. ; 31 cm.  
      Teză de doctorat. Cond.şt.prof. univ. dr. ing. Nicolae Vasilescu. 
      Bibliogr.  
      Anexe. 
      60,00 
V 15.700                                                                                       638.1:65   
 
34. BODESCU, Dan. Cercetări privind organizarea şi rentabilitatea 
stupinelor din judeţele Iaşi şi Neamţ / Dan Bodescu. - Iaşi : 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară , 2007. – 89 p. : 
fig., tab. ; 21 cm.  
      Rez tezei de doctorat. Cond.şt.prof. univ. dr. ing. Nicolae Vasilescu. 
      Bibliogr.  
      6,00 
II 65.838                                                                                       638.1:65   
 
35. POP, Cecilia. Cercetări privind creşterea rentabilităţii producţiei 
de lapte prin optimizarea alimentaţiei taurinelor din zona 
preorăşenească Iaşi / Pop Cecilia. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară , 1997. – 53 p. : fig., tab. ; 21 cm.   
      Rez. tezei de doctorat. Cond. şt. prof. univ. dr. Petru Magazin. 
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      Bibliogr.  
      6,00 
II 65.833                                                                                636.2.084:65 
 
36. RĂILEANU, Roxana- Dana ( Bucur). Cercetări privind eficienţa 
economica a construcţiilor productive ale unităţilor agricole din judeţul 
Iaşi şi optimizarea necesarului lor =  Research looking the economical 
efficiency for productive constructions at agricultural farms from Iaşi 
county and their necessary optimization / Roxana- Dana Răileanu 
(Bucur). - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară, Facultatea de Agricultura, 2007. – 302 f.: fig., tab. ; 31 cm. 
      Teză de doctorat. Cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Vasilescu. 
      Bibliogr. 
      40,00  
V 15.729                                                                                       631.2:65 
 
37. UNGUREANU, Dănuţ. Studiu economico - managerial privind 
valorificarea eficientă a potenţialului agroturistic în localităţile rurale 
din bazinul Dornelor = Economical- managerial study on the efficient 
use of the agrotourism potential of the rural localities from Dorna’s 
basin / Dănuţ Ungureanu. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară, Facultatea de Agricultura, 2007. – 394 f. : fig., 
tab. ; 31 cm. 
      Teză de doctorat. Cond. şt. prof. univ. dr. Ion Valeriu Ciurea. 
      Bibliogr. 
      40,00  
V 15.725                                                                                    65: 338.48 
 
38. VOLF, Ovidiu.  Studii privind strategiile de dezvoltare a spaţiului 
rural din judeţul Iaşi / Ovidiu Volf .- Iaşi : Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Agricultură, 2007.- 286 
f. : fig. parţ. col. , tab. ; 30 cm.  
      Teză de doctorat. Cond. şt. prof. univ. dr. ing. Valeriu Ciurea. 
      Bibliogr.  
      40,00          
V 15.704                                                                                            65:63 
 
39. VOLF, Ovidiu. Studii privind strategiile de dezvoltare a spaţiului 
rural din judeţul Iaşi = Studies regarding the development strategies of 
rural space in Iaşi county / Ovidiu Volf .- Iaşi : Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Agricultură, 2007. - 94 
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p. : fig. , tab. ; 20 cm.  
      Rez. tezei de doctorat. Cond. şt. prof. univ. dr. ing. Valeriu Ciurea. 
      Bibliogr.  
      4,00  
II 65.855                                                                                            65:63 
 
66 Industrii diverse 
663.2 Enologie 
 
40. CREŢU, Claudiu Gh. Cercetări privind obţinerea vinurilor de 
calitate cu conţinut de zaharuri în podgoria Huşi = Investigations on 
obtaining quality wines of high sugar content from the Huşi vineyard / 
Claudiu Gh. Creţu. -– Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură, 2006. – 86 f. : fig., tab. 
; 31 cm.  
      Rez. tezei de doctorat. Cond. şt. prof. univ. dr. ing. Valeriu D. 
Cotea. 
      Bibliogr.  
II 65.723 
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Caracterizarea bacteriologică şi patogenică a unor tulpini de Bacillus 
cereus izolate din alimente = Bacteriological and pathogenic 
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Cercatări privind bolile autoimune la câine şi pisică = Researches 
regarding autoimmune diseases in dog and cat. 12. 
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Cercetări comparative privind diagnosticul microbiologic şi 
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necessary optimization 36.  
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Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei de cultură a fasolei de 
grădină urcătoare (Phaseolus vulgaris L.var. Communis) = Research 
regarding the improvement of cultivation technology of climbing 
garden bean (Phaseolus vulgaris L.var. Communis). 25. 
 
Cercetări privind obţinerea vinurilor de calitate cu conţinut de 
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Cercetări referitoare la folosirea unor biostimulatori de creştere 
naturali ca alternativă la utilizarea antibioticelor şi a altor 
biostimulatori sintetici în hrana puilor de carne = Research 
concerning the utilisation of some natural bio-growth promoters as an 
alternative to the usage of the antibiotics and of other synthesis-base 
growth promoters in chicken broilers. 29. 
 
Contribuţii la îmbunătăţirea tehnologiei de prevenire şi combatere 
integrată a agenţilor patogeni ai pepenilor verzi şi pepenilor galbeni în 
cadrul Câmpiei Bărăganului (Zona Brăilei) = Contributions au 
perfectionnement de la technologie de prevention et du combat integre 
des agents pathogenes des pasteques et des melons dans le cadredela 
plain Bărăgan (Zone Brăila). 21. 
 
Contributii la optimizarea creşterii puilor de carne pe aşternut 
permanent, în perioada de demaraj = Contribution on the 
optimisation of broilers rearing on permanent litter system. 30. 
 
Contribuţii la stabilirea condiţiilor de stocaj a ouălor de incubaţie = 
Contributions for establishing the storaje of the incubation eggs. 28. 
 
Contribuţii la studiul biologic, ecologic, epidemiologic şi de combatere 
a agenţilor patogeni micotici la porumb, in Moldova = Contribution to 
the study of biologic, ecologic, epidemiologic and the control of 
pathogenically agents of maize in Moldova. 19. 
 
Contribuţii la studiul creşterii taurinelor în exploataţiile private din 
Bazinul Dornelor şi Câmplung Moldovenesc= Contributions to the 
study of cattle breeding in the private farms from Câmplung 
Moldovenesc and Vatra Dornei Basins. 26. 
 
Contribuţii la studiul morfologic al tumorilor mamare la carnivore = 
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Contribuţii la studiul populaţiei de taurine brună din arealul judeţului 
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Neamţ county. 27. 
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= The optimization of production structure on microzone level, in 
Botoşani country ( Romania). 31. 
 
Studii privind strategiile de dezvoltare a spaţiului rural din judeţul 
Iaşi. 38; 39. 
 
Studiu economico - managerial privind valorificarea eficientă a 
potenţialului agroturistic în localităţile rurale din bazinul Dornelor = 
Economical- managerial study on the efficient use of the agrotourism 
potential of the rural localities from Dorna’s basin. 37. 
 
Studiul agroproductiv al pajiştilor permanente din bazinul superior al 
râului Slănic- Buzău. 22; 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
